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Málaga de J f e ^ . ^ d e 185^, 
J o ^ é j V f i e v o . 
SUBSECRETARÍA 
A R T E S E INDUSTRIAS 
O 
A l Ordenador de pagos por obligaciones de 
este Ministerio, digo con esta fecha lo si^  
guiente: 
«Esta Subsecretaría ha refeuelto 
Lo traslado á V. para su conocimiento 
.. . / M ^ a ^ . J ^ r r . 
Dios guarde á muchos años. = Ma-
drid . / ^ d e .M.7 .U. '^ . de 190.// 
EL SUBSECRETARIO, 
~ ^ € ^ c ^ C ^ / ^ T ¿^¿f^-c 
^ ^ ^ ^ ^ ^ á ^ ^ 
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SUBSECRETARÍA 
A R T E S E INDUSTRIAS 
A l Ordenador de pagos por obligaciones de 
este Ministerio, digo con esta fecha lo si-
guiente : » 
«Esta Subsecretaría ba resuelto ^.f iT}! wV-T, 
3. 
Lo traslado á Y, 
Dios guarde á V 
rid . / . ^ A ñ 





A R T E S E INDUSTRIAS 
El Exorno. Sr. Ministro de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes; con fecha. de, 
„ me dice lo siguiente: 
«limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido 
á bien ^ ¿ t * ^ ^ ^ ^ é ^ á S ^ -
Lo que traslado á V para su conoci-
miento y </& 
Dios guarde á V muchos a ñ o s . ^ ^ ^ S ^ 
¿ ¿ ¿ í & ^ J ^ t p J¿%¿?¿0?:r¿? de 1 9 0 ^ . . . 
EL SUBSECRETARIO, 
E S C U E L A O F I C I A L 
— DE — 
INDUSTRIAS Y BELLAS AUTES 
DE 
M Á L A G A 
1 
O 
0t l/i¿&? £¿í?¿t¿< ¿& 

SUBSECRETARÍA 
A R T E S É INDUSTRIAS 
/ 1 Í - H A a J A ^ J - ^ 
El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, me dice con esta fecha lo 
que sigue: 
«limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ]¿a tenido 
á bien / /. « 
Lo que trasladóla V para su conoci-
miento V .0~¿)C4 
Dios guarde & Y. 
drid (¿2. de .C. 
muchos años. Ma-
de 191/ . . 
EL SUBSEC 
¿y^Ayíste, G ^ y ^ ^ j A ^ e < ? ^ ^ * / ^ ¿ ^ ^ y ^ T ^ - ^ ^ 
' ¿ ^ ^ ^ c -&cc ¿ y ¿ ¿ c ¿ u ¿¿¿^ y^^f_ *&¿€¿ ¿ a * - -
tf&OÓ / l ^ t ^ &L*Xí¿*l4_, ^ ¿d¡¿C&OC*¿¿*4A' &ULA>iA^ ~ 




dociuimsto nJj 40) m- ComurvlcxLdo a Dn. J-o-óá dervCó Be¿jcjA£Lnjo ^oÁPte. e.* 
acue^dx} de noivMiJj/LLo. pA.ofie-óO't cumclante. .^efietXdo^L cLz Án ¿eccslon 
oAJUyó-tLoci de. ÁXL Cóciie-la de 5njiwó&tyio^ó y. BeiAx^ fbite^ de ¡RcUxicfxi, 
Do cimento n~ 42) m~ TAJMMO de p/to^e^o^t n fkj.adxinÁje 2efieiÁ.doJt (Se-
colon flvbLótyica) de Áxi E^aieÁjj. EMeríienAjoA* de OndwóVLÁxió y, BeJJjLó 
fíJut&A de (MUjiqxt en 'fjzt/o-'t dz dn. %O-Ó£ denl^ iSeZg^ono. AcoinpjaJia 
eL "CuiíifUjJUóe Lo nwndjcido" y* c e / t ^ ^ ¿ c a - c ¿ a r i . de •¿a tama de fio-óe^tón 
det cÁMi.do arvtao piAmnda. p M e t DdA.ectO't n SeotetoAsLo de dXchcL 
Docuniento n^ 44) m- Conuintcxi^cZón a %04<z dentó BeÁjqJmrua ¡xoi ta. CLLU 
•óe te confAA/íW- en e t CXÍJLO^ O de p^o^e-do^t ayÁidante. ytefiettdo^L núnie-
¡toJito de. t a ¿eocsion aAÁÁ^ttca de t a tLócaeta Sape^ito-t de Pvite^ 
0nchuyót/itaMe^ de íildtxLCfam 
documento n? 48)m- Cxüita tmp/Le^ci p.o .^ t a ctae ¿e te oomuntca a 
'fa'óá dentó BeÁjnjLono Ó^LL etaocton como fioddemtao de mím-e^o de t a 
T^toutncÁnX de Betta^ó PJvte^ de íújcitaxia* 
docuw-zrtáo rv- 55) Tttato de pAo-fLe^ oJL de enfiada de t a E^caeta < 
de wiÁje* i i OfXcto-ó de iMtagja, a pivoJL de fa-óé dentó BetgA.cuio A-
oompMñxi e t "Ciim.pJM'óe to nvcindudd1' i¿ oe^ttÁ^ítcjCicton de. t a toma de ¡ 
po-óe^ton d t cAMido crv^ao •fjjimadx) p-O^ i e t dOLeata-'t de dÁ.dva £~ó~ 
cae t a LL e t Sectetruitom 





E n s e s i ó n p l e n a r i a c e l e b r a d a 
p o r e s t a Exorna , D i p u t a c i ó n P r o v i n 
o i a l e l d i a 22 de l o s c o r r i e n t e s , 
y a p r o p u e s t a de e s t a P r e s i d e n c i a 
se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d h a c e r 9 
c o n s t a r e n a c t a e l s e n t i m i e n t o de 
l a C o r p o r a c i ó n c o n mo t i vo .11 (fel f a 
l l e c i m i e n t o de s u s e ñ o r a m a d r e , 
q . e , p . d . 
A l t r a s l a d a r a V d . e l a c u e r -
do q u e a n t e c e d e , l e r e i t e r o e l 
t e s t i m o n i o de m i p a r t i c u l a r c o n -
d o l e n c i a p o r t a n i r r e p a r a b l e p é r -
d i d a . 
D i o s g u a r d e a V d . m u c h o s a ñ o s . 
M á l a g a , 29 de d i c i e m b r e 1 9 6 0 . 
S I D E N T S , 
S r . D o n J o s é D e n i s P e ñ a . - P r o c u r a d o r de l o s T r i b u n a l e s . 
LLAGA. 
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SOCIEDAD ECONÓMICA DE A M I G O S DEL PAÍS 
* * « 
E X P O S I C I Ó N 
DE 
J O S É D E N I S Y B E L G R A N O 
(COLECCIONES M A L A G U E Ñ A S ) 
Málaga, Noviembre de 1947 Horas de visita: De 7 a 9 
C A T Á L O G O 
N.0 1. Propiedad de D.a María Alvarez de Linera. 
» 2. » » D.a María Alvarez de Linera. 
» 3. » del Excmo. AYuntamienio de Málaga. 
» 4. » de D. Anlonio Baca. 
» 5. » » D. Anlonio Baca. 
» 6. » > D. Adolfo Balboníín. 
» 7. » » D. Juan Bandera. 
» 8. » » la Sra. Viuda de Blanco de los Riscos. 
» 9. » » D.a Cristina Caffarena. 
» 10. » » D. Luis Caffarena. 
» 11. » » D. Luis Caffarena. 
» 12. » » D.a Concepc ión Delgado. 
» 13. » » D. Joaquín Díaz Serrano. 
» 14. » » la Exorna. Diputación Provincial. 
« 15. » » » Exorna. Diputación Provincial. 
» 16. » » D. Rafael Escobar. 
» 17. » » D. Sebastián García Benítez. 
» 18. » » D. Juan Gómez. 
» 19. » » D. Juan Gómez. 
» 20. » » D. Enrique Heredia. 
N.0 21. Propiedad de D. Enrique Heredia. 
» 22. » » D. Carlos Jiménez Téllez. 
» 23. p » D. Enrique Laza. 
» 24. » » D. Joaquín Martín Cotilla. 
* 25. >: » D. Joaquín Martín Cotilla. 
» 26. » » D. Joaquín Martín Cotilla. 
» 27. » » D. Joaquín Martín Cotilla. 
» 28. » » D. Joaquín Martín Cotilla. 
» 29. » » D. Andrés Mo-w-bray. 
» 30. » » D. Andrés Mowbray. 
» 31. » » D. Andrés Mowbray. 
» 32. » » D. Andrés Mowbray. 
» 33. » » D. Andrés Mowbray. 
» 34. » » D. Andrés Mowbray. 
» 35. » » D. Florencio Nicolás. 
» 36. » » D. Baltasar Peña. 
» 37. » » D. Baltasar Peña. 
» 38. » » D. Félix Peña. 
» 39. » » D. José Pérez Muñoz. 
Don José Denis y Belgrano nació en Málaga el 
8 de abril de 1844. 
Comenzó sus estudios en Málaga, marchando 
más larde a Roma pensionado por el marqués de 
Guadiaro. 
En la Exposición de 1872 obtuvo el primer pre-
mio con su cuadro «Un quite», siendo éste adqui-
rido por el Liceo. 
En 1876 decoró el palacio de Heredia y al aíío 
siguiente concurr ió a la Exposición Nacional con 
tres lienzos: «Declaración amorosa», «Una manóla» 
y «Un asturiano». 
En 1878, y por encargo del Ayuntamiento, pintó 
el retrato de la Infanta Mercedes de Orleans. • 
Fué profesor de esta Escuela de Bellas Artes. 
Murió el 12 de febrero de 1917. 
l o s é f b e n i s Q e C g r a H O 
O TRO gran pintor malagueño discípulo del emi-nente maestro del pincel Bernardo Ferrándiz, 
es el famoso José Denis Belgrano, cuyas excep-
cionales condiciones artísticas y bello estilo llegaron a 
constituir escuela. 
Nació bajo el luminoso cielo malagueño en 1.841, 
destacando bien pronto por sus extraordinarias aptitu-
des, a las que ayudó generosamente el Marqués de 
Guadiaro, que, gran admirador del artista, le pensionó 
en Roma, donde completara su formación, ampliando 
así sus estudios este hombre sencillo, de gran mo-
destia y bondad extraordinarias, al que se le han reco-
nocido por la crítica sus grandes méritos y su magnífica 
fecundidad artística, cotizándose hoy los frutos de su 
talento a elevados precios y alcanzando un sólido pres-
tigio, infinitamente superior al de otros pintores de su 
época que aparentaban volar más alto. 
So 
En la gran exposición celebrada en Málaga en 1872, 
Denis presentó varios cuadros obteniendo el primer 
premio con «Un lance de toros», valiosa obra que fué 
adquirida por el inolvidable Liceo malagueño, entidad 
que ocupara los locales del actual Conservatorio de 
Música. 
Cinco años después, volvió a triunfar plenamente 
en una nueva e importante exposición, con sus lienzos 
«Declaración amorosa», «Un asturiano» y, ante todo 
y sobre todo, el celebradísimo cuadro de género titula-
do «Madre e hija escuchando los consejos de un sacer-
dote», que mereciera encendidos elogios. 
A partir de estos rotundos éxitos, José Denis inició 
su gran etapa de intensa producción, hasta el punto de 
presentar en la exposición de 1.878 diez y ocho valiosos 
cuadros. Su firma comenzó a cotizarse y el colorido de 
sus obras, su rica inspiración y sus características ma-
neras pictóricas a cobrar adeptos entusiastas. 
El pincel de Denis pintó magníficos cuadros para 
los salones del Liceo, lienzos que después pasaron al 
Círculo Mercantil, donde desaparecieron en el incendio 
de 1.936. Las escenas de su época y el estudio de las 
costumbres de entonces fueron captadas a maravilla 
por Denis, gran observador, de fina sensibilidad y 
colorista extraordinario. 
Perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo, siendo profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios de Málaga. Este gran artista, tan enamorado 
de las costumbres andaluzas—las que supo pintar ma-
ravillosamente—, no quiso nunca enviar cuadros a la 
exposición nacional de Madrid, si bien en 1.887, a 
virtud del decidido empeño de un grupo de sus amigos, 
se vió forzado al envío de «Después de la corrida», 
«El anticuario», «Ensayo de antaño», «Cabeza de estu-
dio» y «Currutaco», que causaron verdadera sensa-
ción por sus grandes calidades técnicas. 
40 
El Excmo. Ayuntamiento de Málaga reconociendo 
sus excepcionales aptitudes le encargó en 1.878 un 
retrato de la Infanta Mercedes de Orleans. Igualmente 
otros centros oficiales y entidades locales adquirieron 
obras del malagueñísimo artista. 
Ante los lienzos que de Denis Belgrano había en 
el Círculo Mercantil, el insigne maestro Joaquín Soro-
lla, en una visita efectuada a la antigua instalación del 
gran casino malagueño, preguntó, entusiasmado, al 
grupo de artistas locales que le acompañaba, después 
de admirar los dos primeros cuadros: «¿Quién es éste 
pintor que yo no conocía y que pinta tan maravillosa-
mente?» 
Uno de los más fervientes admiradores del notable 
malagueño decía en un sincero artículo publicado 
en 1.889: «Denis es artista, nada más que artista, pero 
no ha aprendido que en el terreno del arte, como en el 
de la ciencia, las letras y la política, si entra por mucho 
el saber, es más importante aumentar la valía personal 
por alguno de esos medios que la sociedad moderna 
pone a nuestro alcance. Desde •ste punto de vista acuso 
a Pepe Denis de gran fracaso artístico. Un día, hacién-
dole estas consideraciones al artista, recuerdo que me 
dijo: «Todo eso está muy bien, pero yo quiero deberme 
a mí mismo los premios, pocos o muchos, que pueda 
obtener en mi pobre labor artística». 
Después de estudiar detenidamente la vida de 
Denis, hemos de estar por completo de acuerdo con el 
articulista, pues el genial pintor malagueño huyó siem-
pre de influencia y adulaciones, siendo primordial-
mente un hombre bueno y sencillo, modelo de amor 
filial. A este respecto, hemos leído un comentario de 
entonces, en el que el escritor Julio L . de Castilla refi-
riéndose a Denis dice: «Si alguna vez tuviera yo hijos, 
pediría a Dios simplemente que me amasen como Pepe 
Denis ama a sus padres». 
4i 
Y en esta última 3^  elocuente afirmación del buen 
amigo del artista se centra el mejor rasgo biográfico de 
la gran calidad humana de ese hombre genial y modes-
to de verdad que se llamó José Denis Belgrano, a cuya 
excelente obra pictórica los años han ido acrecentándole 
su valor, como demostración plena del mérito, pues 
sabido es que la verdadera obra de arte es la que resiste 
al tiempo sin el menor detrimento de su auténtica 
significación. 
42 
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con|á«t.e at'-b. ^8 ¿a -fa íei^ (9t<^á. 
n ica, pa-^a í-u oonocimiento «lec-
)ioi> Oj'/uazb& d muc^o* a ñ o ^ 
8. 1 9 1 . ^ 
R E A L . A C A D E I V I I A 
— DE — 
B E L L A S A R T E S 
Xn %M J " " . t » general o rd ina r i a , ce le — 
DE SAN T E L M O 
¡gg, erada ayer por e » t a C 
M Á L A G A a c o r d u . . o r a e l a ^ a c i w n liacer c o n » -
dos lo« c o n c u r r e n t e » por l a muerte 
d e l quer ido coiripaxierot que se l e co 
.auniejue a su v iuda e h i j o nueetro 
co rdxa l i s i iuo p^sarne y oue se levan 
por tan i r r e p a r a b l e p e r d i d a . 
Le que nos honramos en p a r t i c i -
p a r l a » r e i t e r á n d o l a , que nos asoc ia -
rnos a su j u s t o do le r ae todo cora -
son . 
Dios l a guarde muchos años» 
Málaga 3 de A t r i l de 1917 
11 Fres idente 
« r a l 
D J o s é Benis Be lgrwiS» 
EL ALCALDE: DE MÁLAGA 
Sra. Doña A r a c e l i Peña , v iuda de Denis 
Muy Sra. mia y de mi mayor c o n s i d e r a c i ó n : Me informo del 
contenido de su a t en ta ca r ta 23 de l a c t u a l , m a n i f e s t á n d o l e que cuanto 
h i ce por su d i f u n t o e s p o s o , f u é por cons ide ra r lo de J u s t i c i a en r a z ó n 
a sus i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s a r t í s t i c o s . De su h i j o , ya v e r é de hacer 
por é l cuanto de raí dependa, aunque l a s c i r c u n s t a n c i a s , hoy por hoy, 
son l a s más desfavorables para desprendimientos de cua lesquier g é n e r o . 
Convendr ía que r e c u r r i e r a usted a o t ras personas de i n f l u e n c i a en l a 
l o c a l i d a d , a f i n de conseguir l o antes p o s i b l e l o s p r o p ó s i t o s que usted 
pers igue con respecto de su c i t ado h i j o . 
^ueda de usted a tento amigo y s. s. q . b . s . p . 
27 Feb . I9 I7 
D i a r i e de i a l o r m a c i ó n 
allí dugar e1. 8 de Junio de 1858, con mo 
tivo de lais fiestas del Corpus. 
DENIS (CALLE DE) 
Es s'Lt verdadero nombre de "José 
Denis". 
Se llamó antes del Ca'ñuelo de San 
Bernardo por dar aillí una de las puer 
tas; de este convento y exfetir al lado 
una fuente. 
En esta calle tuvo sus estudios mu-
chos años e d notable pintor don José 
Denis -Bengrano., y como homenaje se 
'le recordó en el título de ella. 
Fué "discípulo de don Eimfflio Ocón, 
estudiando posteriormente en las escue 
las de Rcima, pensionado ipor el mar 
qnés de Guadiaro, don Carlos Larios. 
En la exposición que se convocó en 
Málaga el año 1872, presentó los i en 
zos "E;I Santo por la peana". "Daca 
la patita" y "Un lance de toros", c(b-
teniendo este úlitimo el primer premio 
y siendo adquirido ¡por al' Liceo. 
•Regresó a Roma, y a su vuelta en 
1876, decoró la casa de don Tomás 
Heredia, pintando en 1877 un cuadro 
de género', representando a uina madre 
y a una hija escuchando los consejos 
de un sacerdote, imás los 'lienzos rotu 
lados "Una Manola", "'Deiclaracion 
amorosa" y "Un asturiano", lo® que 
presentó en la exposición de aquel año. 
En 1878 pintó por encargo del Ayun 
tamiento de Málaga eit de la 
Reina Doña Mercedes de Orleans, pre 
sentando en la exposición del mismo 
año diez y ocho cuadros, entre los que 
sobresalieron .los denominados "Etos^ 
Matronas'? y "Retrato de un escritor" 
(D. Ramón Franqueólo). 
Asistió tamibilé a varias exposiciones 
de la Corte. 
Fue proífesor de íla Escuela de Be-
?ías Artes. 
;Su 1 albor artística fué muy fecunda 
y bien puede decirse que la factura ex 
traña de sus cuadras llegó a formar 
escuela. Las escenas de la época de 
"Pan y Toros" ,aque.llas majas que in 
mortaliizaron el pinicel de Goya y las 
petimetras y currutacos, fueron muy 
ibien observados "y tratados en sus iien 
zos. 
Recordamos entre sus o'bras. sall'ien 
tes "'Después de la corrida"," "Anticua 
rio", "Ensayo de antaño". "Cabeza de 
estudio" y "Currutaco". 
Vílctima de penosa enfermedad, fa-
lleció en Málaga hacia 1910. 
DESCALZAS CAI.T.FTOxr r^rr 
IMuñO de I n í o r m a c i o n 
tuación los encargados de ia fábrica 
de los señores., de Caateil, dispusieron 
que se lanzaran a la . calle, los carros, 
iranspcrriando en rellos a todos.'los veci 
.nos que lo deseaban a la •citada faibri 
ca, lugar en donde no corrían riesgo de 
ninguna dase. 
Este noble proceder fué objeto de 
grandes alabanzas. 
LOS BARRIOS DE HUEL1N Y LA 
PELUSA 
Los barrios de Huélin y la Pe'luea, 
dada la rnííla y escasa servidumlbre con 
que cuentan, fueron tainfaién muy cas 
t'igados, pues'eii agna inundó todas las 
calles/ y como las tragantes no esta-
ban en buenas condiciones,, quedaron 
convertidas en grandes lagunas, viendo 
se iprecisados lo» vecinos a arrojarse 
al agua, una vez que decidiéronse a 
abandonar sus viviendas. 
Las mujeres ante la iimposCIbilidad 
le salir a efectuar 'ns comjpras de la 
ñaña, hubieron de valerse de algn-
los muchachos que, descalzos, y meti-
(ics en agua, se brindaban a hacerlas 
liosamente. 









o graneles cíanos. 
ROYO' DEL CUARTO 
el Arroyo del1 Cuarto trajo 
e can'tidad de agua, auícan-
tai altura, que, salitando los 
iron en :.(.• •e* os alma 
anegan entes en su nueras 
•c o m p 1 etaim e nt e. 
da-ños que produjeron ías eutur 
aguas fueron grandes, especial 
en almacenes de aceite 44 Mi 
*o cencarjo, donde in-undó 
leseas. 
al llegar al puente que 
úle de Cuarteles, se des 
a citada vía púiblica y la 
embrando el natural pá 
I 1 
1 t 
; t f 
l C 
Fué tal el) emlpuje de la corriente, 
que produjo daños extraordinarios al 
puente de los Ferrocarriles Suiburba-
nos, existente en Pescadería. 
Numerosas casas enclavadas en. los 
del Arroyo del Cuarto fueron 
idadas, teniendo que desalojarlas 
vecinos que ecupaíban -los pisps ba 
LA.ESTACIO>N DE LOS F, C. i 
ANDALUCES ; 
cantidad de agua del Arroyo ; 
o y utn*»?'?or'ine que, por no \ 
,"'',aV' s,e 09-aneó, *dió origen / 
Q . . D X á i ¿ . ¿ I L u c i a v i ' £ . a x . 
SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES 
{hx cuan la por v \ OLa w >>-.(. c \ L i \ i í c í». o, n ü a c c v, í^ v \ v w a c U 
^ , A M . . 4 . t A X A Í ^ . . ( ^ 
|30r tetttü,«/ cow arreglo á lo prerienido en la disposición primera de la Instruc-
ción de diez de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno, expido al rejerido 
0 B m ^ ^ t ¿ r X A . . Í ) . ^ / V ^ L ^ M x í . a / Y . P v ^ v v ^ . . . . 
el presente Título para que desde 
luego, y previos los requisitos expresados en dicha Instrucción y Real decreto de 
veintiocho de Noviembre del mismo año, pueda entrar en el ejercicio del citado destino, 
con sujeción á lo que para los dé esta clase se halla establecido por las disposiciones 
vigentes, ó á lo que en lo sucesivo se estableciere. Y se previene que este Titulo que-
dará nulo y sin ningún valor ni efecto^si se omitiere el Cúmplase, el Decreto man-
dando dar la posesión y la certificación de haber tenido efecto por la Oficina corres-
pondiente; prohibiéndose expresamente que en cualquiera de estos casos se acredite 
sueldo alguno al interesado ni se le ponga en posesión de su cargo. 
Dado en Madrid á (Ar\AAA^vrC4^. de 
O 
de mil novecientos ^AAAA/V'Ct^ 
J í t a l o de . U X a ^ ^ . r . c i ^ . . . x / v v t v t ^ d a d U . l a ^ v ^ ^ J U x d ¿ . C í /y 
I á ^ I ú ^ á ^ dj . . . . . sAk) . . OsXo^.ovoJ.. T 
á favor de j® . . ^ 
3 G h R A K A J ^ A . 
C ' C l V I T ' L A . S E l o m a n d a d o p o r i.a s u p e r i o r i d a d y M g a s e 
c o n s t a r U f e c h a e n q u e Í j ¿ i n t e r e s a d a t o m e p o s e s i ó n d e s u 
e m p l e o . 
G - r a n a - d a 
S E C B E T A R Í A G E N E R A L 
Q u e d a reg i s t rado el p resente T i t u l o , a l f o l l o ^ / 
ba j o e l n ú m - ^ / S el 
G r a n a d a de 191 
^ ¿ ¿ 2 - ~ ^ ¿ ¿ ¿ P ¿ c J ¿ a ^ ^ ^ b s ! ^ ¿ ¿ K ^ ~ o L j ^ z ^ / * ^ - . ^ ^ 
¿t/fi ¿¿t? _*=a¿ r ^Z^^Cg 





B E L L A S A R T E S 
DÉ 





Jla|aeE @u^á^^ Sáncli-ez. 
Al ica ído cM&ett p o n í a l a . 
TESORERO 




dlLavinei- w vaiavijo. 
(2éí>at dlívazez © u n i ó n , 
Sha^ aeí ^Duzán SnPi». 
dlilannel! Síot><xdo ^[odrigi iez. 
tu* (Soldado 
cFcznanclo (^ neizeio Btzachan. 
3la^aeí a^ jíutiíto (Batzezai,. 
o^ti © ¿ n i » c^eP^zawo. 
Wzaxiaitoo (^ azcía cAívmndzo, 
©letjo O^ ateía (Batzezat. 
<&vizio^ uz "Jaza&a Jiménez, 
SECRETARIO GENERAL 
olltijaieP de GÍlliés-ida ij. ^íaz, 
E s t a Á c a d é m i a en s e s i ó n o e l e t r a d a e l 
d í a 15 d e l c o r r i e n t e y usando de l a s a t r i -
buc iones 9que l e c o n f i e r e e l ñ , U . o r g á n i c o 
de 31 de O c t u b r e de 1849 y d i s p o s i c i o n e s 
coa ip lementar ias 9ha e l e g i d o á 7, A c a d é m i c o 
de número quedando r e o r g a n i z a d a l a Corpo-
r a c i ó n como se e x p r e s a a l margen. 
Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de f e l i c i t a r l e 
por tan h o n r o s o ¡ c o m o merecido c a r g o ¡ y l a 
s e g u r i d a d que a l d e s e m p e ñ a r l o ha de c o n -
t r i b u i r e f i c a z m e n t e á. que p r o s p e r e n l s 
B e l l a s Á r t e s y á f i n de que v u e l v a M á l a g a 
á a l c a n z a r e l l u g a r que l e c o r r e s p o n d e , 
por l a i n t e l i g e n c i a y d i s p o s i c i o n e s a r ~ 
t i s t i o a s de sus h i j o s . 
D i o s gue á V,muchos a ñ o s . 
M á l a g a 17 de D i c i e m b r e de 1910 , 
E l P r e s i d e n t e 
D , JOS.É .-REMISI BEL GRAMO 
, y ¿ a . 
SUBSMETARIOEL DE INSTRUCW PÚBLICA Y BELLAS ARTES 
se ha nombrado á D. . q I ^ Z ^ . . ^ 
lüt Üátltü, y con arreglo á lo prevenido en la disposición primera de la Instrúc-
ción de diez de/Diciemhre de mü ochocientos cincuenta y uno, expido al referido 
Don C ^ X f i Z l MMMIJ S ^ Ü l . 
el presente Titulo para que desde 
luego, y previos los requisitos expresados en dicha Instrucción y Real decreto de 
veintiocho de Noviembre del mismo año, pueda entrar en el ejercicio del citado destino, 
con sujeción á lo que para los de esta clase se halla establecido por las disposiciones 
vigentes, ó á lo que en lo sucesivo se estableciere. Y se previene que este Titulo que-
dará nulo y sin ningún valor ni efecto si se omitiere el Cúmplase, el Decreto man-
dando dar la posesión y la certificación de haber tenido efecto por la Oficina corres-
pondiente; prohibiéndose expresamente que en cualquiera de estos casos se acredite 
sueldo alguno al interesado ni se le ponqa en posesión de su carao. 
Dado en Madrid á . ^ l . e A . y / ¿ / ¿ ^ s ^ de ^ £ f I J 2 . £ / . 
de mil novecientos X ' / E - i j ? ^ 
fl^... r K. .r. VS^ Vry. /LSI/./. LXSJ. 
J i t u l v ( f e ^ ^ ^ 
á favor de Don C M ? . / . ^ . 
¿ ^ ^ ^ ¿ ^ 
2^-
^ _ 
7Jt2¿¿ x y u y / ¿ i ¿ ¿ U ^ ^ c ^ M ^ ¿ ¿ ^ - ¿ ^ ¿ t / , ^ r ^ / ^ r r - ^ t ^ ^ ^ u ^ A / 
^ ^ r y ^ / ^ ? : ^ c ^ e ~ ¿ d - ^ - ^ ( y ! ^ : / - ¿ ^ J ^ O u ^ ¿ $ 4 > ¿ y s 7 ^ ^ ^ 
é ^ ^ t y c ^ ¿y!í~ j z y > y ¿ / / / í y i¿ye> ^ ¿¿¿s ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
y b y y z y v y y ^ ¿ . ¿ ¿ ^ J T K - t ^ > L ¿ y ¿ y ^ ^ ¿ ¿ ¿ y ¿ £ ¿ u * ^ y y 
y y ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ y ^ 

, SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES 
se ha nombrado á D c 
f b r tetttü,«/ cow arreglo á lo prevenido en la disposición primera de la Instruc-
ción de diez de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno, expido al referido Don 
el presente Titulo para que desde 
luego, y previos los requisitos expresados en dicha Instrucción y Real decreto de 
veintiocho de Noviembre del mismo año, pueda entrar en el ejercicio del citado destino, 
con sujeción á lo que para los de esta clase se halla establecido por las disposiciones 
vigentes, ó á lo que en lo sucesivo se estableciere. Y se previene que este Título que-
dará nulo y sin ningún valor ni efecto si se omitiere el Cúmplase, el Decreto man-
dando dar la posesión y la certificación de haber tenido efecto por la Oficina corres-
pondiente; prohibiéndose expresamente que en cualquiera de estos casos se acredite 
sueldo alguno al interesado ni se le ponga en posesión de su cargo. 
Dado en Madrid á . / Á . ^ / de & 
ÚOS ..rd r^CsCéi. 
¿-^¿cx^o ^ . . . . ^ C ^ L ^ ! ¿ ^ £ ' . ^¿^0 . . 
á favor de Don 
Í Y U A H / V M 
U \ - \ . v i r t c 
/ 
?4 ^-¿^¿t*? / féíéA^o^t* '^ 
7 
S * 2 * ' J • 
/ ^ 
/I S yf / f 
^chhM C U A S I A ^ u C t ^ N / y t y $ ^ ^ y T ^ i ^ ^ y t ^ f ? - ^ ^<¿< ^ ¿ < & ^ 
/ A 

PROFESORADO 11RARIO í iOIILIiR EE LA ESCUELA 
¿ j / . H O J A D3 
( 2 ) o n J é / i /SmuÍ.. fajÁ 
natiiríg/l de / ^ ¿ ^ ¿ C ^ ^ l ^ provii. 
TA, S B Z H V Z C Z O S 
y j ' / ^ a d ^ . . . . 
r incia de ^ ^ ¿ ^ ^ t ^ ^ ~ — de edad de ( o ./'año ", 
- ¿ ^ M ^ 'de la r ^ é ^ é ^ ^ X 
que vaciualmente Desempeña .^Mi. .¿<a4^. . . . . . .^. . ¿ ¿ ¡ t y M ^ r l í ^ U ^ 
en la . / ^ Z ^ L y S ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z j ^ Á e ^ y ocupa el número en el 
¿.scalafón del año tiene lo/méritos y circunstancias que d continuación se expi iresan. 
.r^28;!7-Tip. M jimorta 
^ CARGOS QUE HA SERVIDO 
en qué confcepto y en v i r t u d de qué nombramiento 
con expres ión de las excedencias 
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P e s e t a s 
CARGOS QUE HA SERVIDO 
en qué concepto y en v i r t u d de qué nombramieuto 
con expres ión de las excedencias 





















rjiU) lia, disfrutado 
íu'tivo ó 
P e s e t a s 
H O N O R E S Y C O N D E C O R A C I O N E S 
3#35fc ' 
¥ TmAMAmu Amimmm, MtWNéMfcá 6 tmmiwimi 
(Secretario de L 
V.0 B.0 
€1 director, 
C ERTIFICO: Que la anterior hoja de servicios ha sido examinada y se halla conforme con los 
documentos originales que bajo su responsabilidad ha presentado el interesado y le han sido 
devue^tpfe, y^c^ti los que obrap en la S e c t a r i a dSyiiú cargo 
¿2. 
Recibió los documentos y está conforme, 
REGISTRADA 
^QT ^ con arreglo á lo -prevenido en la dióposición 8.& del art. i.0 
del Reglamento provisional de procedimiento administrativo aprobado por Real 
decreto de 23 de ^ I h r i l de Y 890 p de orden del Sr. Ministro de Snstrucción 
pública p [Bellas Jarles, expido a l referido %)on . . . ^ ^ ^ P I ^ ^ . ^ . ^SLÍ^  
el presente 'Xüulo, para gue desde 
luego, y previos los reguisitos expresados en la Jnstrucción de -iú de ¡Diciembre 
de i 85^1 p Real decreto de 2 8 de Noviembre del mismo año, pueda entrar en el 
ejercicio del citado destino, con sujeción á lo gue para los de esta clase se Toalla 
establecido por las disposiciones vigentes, ó á lo gue en lo sucesivo se estable^ 
ciere. ¥ se previene gue este Título guedará nulo ¿> sin ningún valor n i efecto 
si se omitiere el (S-úmp'fa^e, el ¡Decreto mandando dar la posesión p la certifi~ 
cación de fyaber tenido efecto por la "Oficina correspondiente; prohibiéndose expre~ 
sámente gue en cualguiera de estos casos se acredite sueldo alguno al interesaSo ni 
se le ponga en posesión de su cargo. 
fiado en M a d r i d á ^ é ¿ ^ < ¿ ^ Z de 
jke mil novecientos d¿£¿Uf.'.. 
'Cúmplase lo mnndadv pvr S. y fágase torntar la ftrfa en que 
el interesado tome posesión de su empleo, ^écainú 





^ T ^ & C ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ 5 i ^ í ¿ 5 ^ ^ . ^ í ^ ^ ^ ' ^ ' z 
a^ i^ g^^ o ^€t-^^^o -^¿P."Í*'^?C ¿t--^ £^*rz*T 0^¿Cc? ^ j ^ * ^ ^ 

•fe. 
A G T A D E P O S E S I O N 
E N la ciudad de Málaga d ¿^^ L? 
ante el señor Director de esta Escuela y el Secretario de la misma, 
compareció D, ( ¿ Q ^ ^ . ( ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
provisto de su correspondieíite cédula personal al objeto de tomar posesión 
del destino de ^^^^^^¿T^.... C ^ ^ ^ ^ ^ ^ í " " . . < ^ ^ . - r r ^ . ¿ ^ . 
( ^ ^ < ? . < z ¿ ^ ^ &<dUJL. ^ Á ¿ t . ¿ 2 Z Z v . . . . . : < & < . ¿ ¿ ^ 
rrr^j^yo r ^ ^ ^ r ^ ^ le había sido conferido 
por ¿ rf r. &r¿^?-^ . . . . r r . .^^c . . .^ /^ .<£*¿<ZL. . t^kZ*!^^ ¿aáL 
E n su vista el expresado señor Director declaró que daba posesii^al 
referido D. C^^£^z. ^ = ^ < : ^ ^ ^ ^ á . ^ ^ . - ^ ^ f í ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . . ^ ^ 
del mencionado destino, en la forma y con las condiciones que se expresan 
en el correspondiente Títido, con lo cual se dió por terminado el acto de 
que certifico y firmo yo el Secretario con el señor Directoi y el interesado. 
E l Director, E l Interesado, E l Secretario, 
L 
L a e 
1903 
2 PESETAS 
P r o v i n c i a l uo m \ m 
cPoo cuanto a h n ó i c t i S o a l m i t i i o y- wzvicios bz 9)...juJ^tt.&.'.. ^ 
si'- uso b& las jacidtabcs aue, U es t án conStáibaó) ñ a acozbabo notnSzazU en 
./S..bz.<&:L^.¿?..„ 
con e l fiaicz av i i i á í be -peseta^^^^í^¿S<:^^^^rO^^<^^-^^^^; ¿^c&r&z..¿ík¿.. 
cPcv tanto u con azzccjlo á ¿o ptevenibo en í a bhpcsicicn 2.a be la cfpiotzncciéu be 28 be QÍlcvíemvze 
be 1851, oe expibe a l zefezido ^ '*J^//-r? C D ^ ^ ? ^ ^ , ^ j C u r s v ^ ^ / ? 
e l pzesente t i tu lo paza cj-n-y beobe luecfo, pzevios los zejuisitos eccpzesabos en b ieña cfnsizucción y beczeio 
be l a misma jíeeña pueba entzaz a l ejezeicie bel citabo empleo, en e l cua l le sezán ^uazdabas tobas las 
consibezacione$ yne le cozzesponben. 
^ se pzeviene cjue este t í t u lo y u e b a z á nu lo y s in n inofún valoz n i efecto s i se omitiese e l Cüüipl&SS 
etl beczeto, manbanbo baz l a posesión y l a cez t ideac ión be ñaSez tenibo efecto poz l a oficina cozzesponbiente, 
pzoñiSiénbose expzesabamente cj,ue en cna l ju ieza be eAos casos se actebite sueíbo a lguno a l intezesabo n i 
se le poncha en posesión be su best ínc. 
0abc en S l l á l ac j a á J ^ ^ ^ r ^ i . y ? i ^ , ^ ? ^ Sa. ¿^zi? s /¿-v bü. m i l • 
P. A. de lá. & . P . : 
El Secretario, 
4 
E\^ ' ¿¿Pres iden te de la 0^P.f 
Gú um-
flato, lo acoibabo paz, í a^^ . é^Z^ i^^ . é j t ^^ 
/ ñaua zaqistzabo título en i a... ^ L^fc&:l?^¿C,. ¿iC¿*í<??rrr¿. . í ^ j í ó^ r : ya tC'Cf' 
Zti<aka<a¿.csL. OLA razcáívánScC)& en ella ¿a coi mtomo aue 
autotizaba poz mí ei abjunta. 
ibe 1 f . # J „ 
EÍ^ .k£ . .Presidente de la iCP., 
€lueba ze&ióttabo este- Minio al jlclio J$./>¿:*..bel USvo cozzespcnbiente y, ateñi-
vaba su copia en / c ^ . ^ ^ ^ z ^ ^ 
con azzecflo ai azi. 6.° bel Meai beczeio be 93 be WícviemSie be 1851. 
Q)lá lac¡ a .'C / J)e 1 
Mr 
Geztipco: Que *S.7trS.£. 
da lomabo pac tic ti con jeeña. <<t^Á^Zfy... *¿ & 
0 
—-.bel bestino be 
ñaSienbo cumplibo 
con ias jozmaiibabes pzeven-ibas en el^fleaí beczeio é vnstxAicción be 28 be dlc viemSte 
be 1851 y bemáo biypoóiciones videntes. 
dllá laa a. . < ^ á ^ ^ ^ & . . * ^ S e.. ¿ ^ ^ L - ^ r ^ . .be mil 
,. . _ _ _ 
l a ^ a b e n É i l r o b i u t i a l be p e l l a s ^ r t e s 
D E M Á L A G A 
^ o / o cuanto atendiendo al mérito y se 
G n f 'Gy, ' 
?r o ic i o de-? . , ^ ^ . ( ^ í ^ . . . . ^ ^ ^ ' . ^ 
en uso d&3 las0 facultades'' que^  le^  están con Férvidas, 
e ^ , ^ ^ ^ . ^ « ^ ¿a .^ ¿^ ¿^ .¿¿.¿tjt^  < Z ^ Í ¿ ^ ^ . ^í^ySfc^zíl-, j¿}¿z*7*- e*4L<. ha acordado immhrrrHx^  en sesión d< 
^..^tt...^^^m/mt ff* i&*ekJ. Jtté****'»**^ ** 1t¿ti¿t.a4t+M ' 
T^o/0 tanto y con arreglo á lo prevenido en la disposición 2.a de* la ^Instrucción de 28 de^  
fNo Dtembre* de* 1851, se* expide-? al referido <>^f^-O^^L^^í¿^.....^. /jL¿pavc¿**z3. : 
el presente* (lÁhdo para que* desde* luego, y previos* los7 requisitos'' expresados'' en dicha ins-
trucción y decreto de la misma fecha, pueda entrar al ejercicio del citado empleo en el cual le^ , 
serán guardadas0 todas' las0 consideraciones0 que^  le^  corresponden. 
se* previene-* que* este-* titulo quedará nulo y sin ningún valor* ni efecto si se* omitiese-* 
el (Búmpiam el decreto, mandando dar* la posesión y la certificación de* haber tenido efecto por 
la ojicina correspondiente, pohibiéndose* expresamente* que* en cualquiera de* estos0 casos0 se* 
acredite-* sueldo alguno al interesado ni se-* le-* ponga en posesión de-* su destino. 
^Dado en ¿Málaga á étáé*. 
ochoc ien ¿o ^ ...¿^¿í!^^^ 
de-* -&éf¿¿:-c¿iM.—y.. de-* mil 
P. A. DE LA ACADEMIA 
(£1 prestí) ente €1 ^ rabimico gecretario (leñeral 
l l T Ü L © D 
9. 
k F A Y O R D 4^ -^ & 
ni 
Cúmplase* lo mandado por73 la. Academia y dése* posesión al inieresado desMües5 de? ha-
cer* constaj* su fecha en la. diligencia de-* su titulo. 
1 ^ á l a g a ^ ^ ^ d e ^ S ^ A ^ . . . : de 










y^^ ¿ys < * ' ; * ^ / £ y y ^ c^¿y ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ - ^ ^ - ¿ ^ ^ ^ C - Í J ^ ^ ¿ W ^ e ? 
^ - * • y c— 
¿7-y y yy-y 
y 
S í f 
o. 
# v * : Si ? * 




LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA, 
íSoi- cuanto atcixDvenDo <xí méttto \^ Aetvicio {)e 
-en. uóo 3e Íclá ^<xcuticu}e{> cjue fe eótán con|Wic)aA; 
IVa acotDaDo nomGtatíe en íveftton 
'J<^¿/;y2,¿>^t J ^ ^ ^ S ^ fá¿^¿P£*Jy/tt&./^Js^ s¿J 
ííot taixto ij- con atteaío á Co lateventDo en Ea SL&jaoAietovx S.- De Jn6ttueou)n t)e 28 3e ÍTCoulemBte Se 
1851, íve e^ piSe av e^^ ettSo 
eü pteóente títufo jaa'ta c^ ue 3e6c)e íne^o, xj- -pte-uvo* Í06 'tecjutftvboA e6j3leíSaDo6 en cltefia ^ndttucclon xj- Dectelo De la 
mtAma j'ecPta, pueDa ent-t-at ai ejeteteio DeC cttaDo empico en ef enaC le óe^án gpaatDaDa* -toDaó íad oondlDetaoto-
ne* cj^ue íe eott-edponDen. 
6e latevi/ene c|Lte edte -tlluCo c|iLeDatá nu-Eo ij- dm nxncjun oaíot nt efecto óe omttiede ef 
Cátitpf* CtóC ef Decreto, manDanDo Dat la |D06e6ton ij. fa cettl^tcacion De laaBe-t teniDo e|;ccto po^  fe oficina 
cotteáponDvente i3tolvtBténDo6e eftpteáamente cpue en ettaCcju-teta De e6toA ca6o* de aefceDlte MieíDo afauno a£ inte 
teéaDo nt 6e íe poncha en poóeóton De 6u De6ttno. 
O^aDo en 91Xáíaq De 
%:d ogfxoeientod ^ Z ^ / ¿ / ¿ . i f a ^ V ^ ^ V 
^ a . De (a ( D . £ 
T I T U L O D E : % \ ¿ t ^ W A \ u x v\ vw ik ií i Otea pie 11 u H 

E 04HZ674 
y ^ t ^ / ^ y c y ^ ^ y ^ y ^ ^ / ^ ^ ^ j j ^z-u ^ CP, y ^ ^ 
y ^ y ^ ^ 5 & y % ' / / s c ' ¿ < y ¿ í ¿ J y ^ y ^ ^ ^ 
¿ ^ y y y y t y * ¿y /y . ^ y y¿ s j ^ / y y y w y y y y ^ ^ 
¿ ¿ f y& yyy^yy ^ s/sy*?* y < * ¿zJ*^ ¿ ¿ y y?¿5yy *^ s J y 
^ / y? y^yy ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ * ^ ^ / ^ ^ Í Í ^ ^ ' y 2 ^ y ^ í * 2 ¿ u \ 
yi£ ¿ /¿¿S ^ yt/yytsyy ¿¿Syf y^s^y^^ ^ ^ y 
r 
^ V ^ C ^ K ^ ^ t ' t ^ v c / u ^ ^ P ^ A e ^ ^ i A V ' W c ^ ^ r ^ c ) í ^ 6 C ^ I U L ^ I 


mmm m mm. A ñ o d e Í 8 0 ¿ S < 
D i s t r i t o M u n i c i p a l d e M á l a g a 
José M.» López, 
Síndico D. Juan 
Secretario del Ayuntamiento de Málaga, del que es Alcalde D. Miguel Moreno Masson y Uegidor 
N." Blasco. 
Señas personales de 9 , c J%. 
Pelo r r / / / & 
Cejase 
Ojos i ^ j f ^ t ¿ I K S 
Nariz '/¿i-f^s/ v*-^ 
Barba ¡is/;*—-
Boca T V - ^ ^ r * 





Lenifico: que ^ ' • ' c^j/ 
parroquia d e ^ y ^ ^ - ^ ^ ^ hijo de J ? f ¿ ^ y de J^^' ( ^ r - ^ T*^ ^ 
residentes en s r — - — , juzgado de primera instancia de ^  ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ^ 
provincia de , nacido en /><r X> / ' de <r S/?^' / — de 
mil o c h o c i e n t o s ^ / / ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ de oficio de , de edad de IZ^o 
años, C y meses y dias, de estado • 
su estatura / ' ^ » metros, — milímetros, y de las demás señas personales que 
se expresan al márgen, obtuvo el número J J ^ X — en el sorteo 
celebrado en el (lia ^¿ ¡^^f^^ is^t , t -^Qq <£> ? 1 ^ de mil ochocientos tjp y^>^^^_, 
^ 7 ¿t^ -yo . para' el reemplazo del ejército activo correspondiente al año de mil ochocientos 
/(.'^e^r., ^ ¿^ i ^ f s^o > y q«e quedó libre del servicio militar en el reemplazo del año de 
mil ochocientdsv^ / ^ « ^ ^ ^ por s'y ¿ / ¿ / ^ ¡uV^V^^ /y ¿¿vV i 
^ H ' 
Certifico igualmente que el mismo individuo á quien locó el número 
déla — série en el sorteo practicado en el — ^ 
de de mil ochocientos para la quinta de M. P , quedó 
también libre de servicio de la reserva, así en dicho año como los siguientes por^, 
En fé de todo lo cual espido la presente con el V.0 B.0 del Sr, Alcalde y firma del Sr. Regidor 
Síndico, citados en dicho pueblo de Málaga & / / ? ^ 7 ^  ¿* 
X 7 ^ v ^¿L , de mil echo r^ontos sesenta y cuatro. 
V ' B.0 
E L ALCALDE, 
£L REGIDOR SÍNDICO, 
/ / / • 
Queda visado en ^te^Gohierno de proyincia con el número ^ ¿ ^ e , 
$ / ^ registro. 
y al fólio 
E L SECRETARIO, 
G O B I E R N O 
E LA PRO^mCIA DE 
Y SEGURIDAD PÚBLICA. 
Wámero 
SENAS GENERALES DEL PORTADOR* 
• T¿» Orces- »•» 
Edad / t¿f* '7 
Estatura ^ 
Ojos ^ U ^ i L t ' - Q - 7 
Nariz ¿* ¿/¿* * 
¿ y / . 
Barba ¿ " f s K ' 
Cara 
Color 3 ^ í ^ ^ _ 
S e ñ a s p a r t i c u l a r e s . 
F i r m a del portador. 
P A S A P O R T E P A R A E L I N T E R I O R D E L R E I N O . 
/ ¿ y ¿ / / S J t ¿ f É t / y / / " ¿zt v^/yit^ j / / / ^ J%*dk3 
CONCEDO libre y seguro pasaporte á e ^ ^ ^ ^ f J ^ f ' ^ / ^ 
para que vía recta pase f 
donde deberá presentar este para su refrendación, como también á los 
Gobernadores de las Provincias, Alcaldes ó Agentes de seguridad 
pública de los pueblos donde pernocte ; y encargo en nombre' de 
S. M. (que Dios guarde) á las autoridades civiles y militares que no 
le pongan impedimento alguno en su viaje sin fundado motivo. Dado 
en de ^ / / ¿ t ^ 2 de mi l ochocientos 
cincuenta y dos. 
VA. - < k & ; /C: 
J'afffn por ¿ / ¿ t ^ / ^ P U V M*tigó ruaií'O veaSea. 
i i m 
% sute u x s f j f m a m k ra c m m t e m m 
jACTIIAtlDAP 
TAS TRICAS, DIRECTOR 
MUSEO DE 
D I V E R S A S O C A S I O N E S H E P E D I D O 
S P E R S O N A L Y M E D I D A S D 
S E G U R I D A D P A R A E V I T A R L O S 
El director del museo en charla con el periodista 
Raifiael Puertas Tricas, 
al joven ct^eotor cbal Mu»-
seo d'e Miálaga, acaba de 
temniiniar um, nuevo kifor-
rae idiiiTjgiíio a lia superiori-
dad en él que pormenori-
za acerca dat úlitiimo robo 
que se ha oometido en el 
viejo palacio de los con-
des de Buenavte'ta, en ia 
calle San Agustiín. Pero no 
es la prirnaria vez que de-
sapa rece m i si be1 r i os amente 
un ^cuíadlro isln dejar rastro 
de él. Hace ahora exaota-
mente un a ñ o fue robada 
por u ñ a mano desconoci-
da oria -tabíiMla del si-
glo X V I ; ahora, en esto 
ocas ión , se braca de un bo-
cato de un cuadro de De-
nis Be ¡ grano, p in to r del 
pasado siglo, tjtulado «Pa-
t io de cabal los» , que figu-
raba en la sai La n ú m e r o 7, 
dedicada ¡al que fue famo-
so p in tor m a l a g u e ñ o . 
Por supuesto, que la 
op in ión púibiiiica se sensibi-
liza cada día m á s con es-
tos rolbos de obras de ar-
te_, que pertenecen al pa-
t r imon io de la comuni-
dad; por supuesto, que en 
todas partes se esfuerzan 
los resipoinsables de la cus-
todia de estos cuadros por 
intensilfícar las medidas 
de seguridad. Aquí. e>n Má-
laga, ¿itañubión? Esa, al 
memos, es la pregunta que 
mucha) gante se hace. 
S o r p r e s a 
Oenis Belgrano, «Patio de iva boceto ha sido roltadj Jí;l Museo 
En f i n , que cuando efl 
s e ñ o r Puertas Tricas me-
tía en un sobre el nuevo 
intorme, en al que recuer-
da a sus superiores que 
ya h ab í a planteado ante-
riormenfe la ncioe&idad de 
aplicar mayores medios 
de segunidad y de aumen-
tar la p l an t i üa de perso-
nal del Museo de Málaga, 
el periodista tuvo ocas ión 
de habí!ar con él. 
. —¿Cómo ha suced do, 
don Rafael ¿Cómo ha po-
dido suceder e l robo? 
—Si ñóMfcrois supiéra-
mos c ó m o tos expertos ro-
ban m los museos, difíoil-
mente se p o d r í a seguir 
robando. Sin duda, SJ tra-
ta díe gente experta que 
busca lo qjue desea y "que 
se lias ingenia para llevar-
lo a cabo. No se puede 
tratar de personas no in i -
ciadas,, | i' 
—¿Cree posible que se 
trate de un axiperto en 
pinturas de Danis Belgra-
no? 
—No lo sé ; en cualquier 
caso, puede ser alguien al 
que gusta eisbe - p in tor y ' 
sus obras. 
—¿Cuál fue su pr imera 
reacc ión? 
•—Sorpresa,. Sen t í sor-
presa, igual que mis cola-
boradores,, muy pocos en-
p e r s o n a l 
—¿No ^tianie usted sufi-
oierate personal que vigile 
y custodie fes disitintas sa. 
las del irnusao? 
•— E^n ab-soluto. ]>e ello 
ya I»e imfonrTOado en va-
ritas ocasioifjs a quienes 
debo haioerto, Em este in-
forme/ una vez m á s , ex-
plico auáltes son las neoe-
sidades que tenemos y las • 
medidas que hay que apli-
car para «ví tor *m lo su-
cesivo talles robos. A mí 
me prodtoae u n « n o r m e 
quebraní to .estoa s i tuac ión 
porque sé c ó m o ia oiiudad 
e s t á seaisibílizadia ante es-
tos proMeiratas,. y no me 
agrada lo m á s m í n i m o 
sí diínjctor del 
museo como todas las psatv 
sonas que a ól sirven apa-
rezcan como poco preocu-
pados cuando, repito, con 
un e s c a s í s i m o personal 
tenemos que realizar una 
función casi polfeiai, 
—¿Hay medidas fáciíies 
de aplicar? Me refiero, se-
ñ o r Puertas T r cas, a me-
didas' e c o n ó m i c a s , 
—Hay medidas económi-
cas, naturalmantia, que es-
t a r í a n representadas por 
una mayor do tac ión de 
personal. Hay otras medi-
das de seguridad qwe, po-
co a poco, p o d r í a n irse 
aplicando. 
—¿Merece la pena urna 
fuer te invarsiórn en medi-
das de seguridad, tenretti-. 
do en cuantía el valor re-
presentado en las Obras 
que ustedes custodian? 
—Claro que merece- la 
pena. Eso es Madtuda'bie. 
Todo cuanto custodia un 
musjiuo, saa del t ipo que 
fuere, merece la pana 
custodlarsae. Son o b r a s 
que pefteuecen a la comu-
nidad y SOEI obras a las 
que ia comunidad, por 
ptórtenecarlles, no ptuadla 
iieuunoiar. 
—¿lEspara que ante este 
segundo r o b o atiendan 
sus pati'ciories? 
—Espero que s í ^ U n mu-
seo no puedie estar suf^ 
cienbeníieMte vigilado por 
dos personas... Die seguir 
así, m á s va ldr ía cerrar el 
íiliiaim S e s m e r o 
F o t o s S a l a s ) 
DIARIO 
1 O SUR M A L A G A Viernes, 5 de agosto de 1983 
José Denis Belgrano, un 
pintor pleno de valía artística 
Nunca fue amigo de lisonjas, estando lleno de una gran modestia y bondad 
Hace algún tiempo, desde Madrid, en sucintas 
lineas, aclaramos algo relacionado con alcaldes, foto-
grafías de la galería de los mismos en el Ayuntamien-
to malacitano, y el apellido Denis, y ahora, ya con 
más tranquilidad y en unas relativas vacaciones, 
vamos a terminar de escribir sobre José Denis Belgra-
no, que gracias a la protección y ayuda del marqués 
de Guadiaro, gran admirador del que sería gran pin-
tor y que naciera en Málaga el ocho de abril del año 
1844; es decir que ya han transcurrido nada menos 
que 139 años de su venida al mundo. Gracias a tal 
marqués, fue pensionado a Roma, donde amplió sus 
conocimientos artísticos, este hombre al que nos esta-
mos refiriendo, que además de sus condiciones 
pictóricas, era poseedor en cuanto a ser humano, de 
una innata modestia y una extraordinaria bondad. 
Tenía tan sólo veintiocho 
años, cuando conseguía el 
primer premio en una expo-
sición celebrada entonces 
en nuestra ciudad, gracias a 
un cuadro cuyo título, era el 
de «Un lance de toros», cua-
dro que pasó a ser propie-
dad del Liceo malagüeño, 
que como se recordará , tuvo 
su sede en el edificio del 
antiguo Conservatorio, más 
conocido por la «Filarmóni-
ca». Continúa Denis Belgra-
no en su labor creativa, 
tomando parte en diversas 
exposiciones, y la cotización 
de su firma, empieza a subir 
como la espuma, y la críti-
ca, le dedica sus mejores y 
m á s grandes elogios. Se 
reconocía su abundante y 
rica inspiración, y así, el 
antiguo Circulo Mercantil, 
de la calle de Larios, vio 
embellecerse sus salones, 
con la obra del gran pintor 
m a l a g u e ñ o . C o l o r i s t a 
extraordinario y fino capta-
dor de las escenas y costum-
bres de aquella época, fue-
ron trasladadas con el aca-
bado saber de un maestro 
consumado, a sus lienzos. 
Con justicia, pasa a ser 
miembro de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San. 
Telmo y asimismo, entra 
dentro del claustro de profe-
sores de la Escuela de Bellas 
Artes de nuestra ciudad. 
Es de destacar, que con 
esa innata modestia a que 
anteriormente nos refería-
mos, se resistía tenazmente 
a enviar cuadros suyos a las 
exposiciones que se celebra-
ban en Madrid, hasta que 
por fin, en 1887, ante la 
presión de sus incondiciona-
les amigos, env ía cinco 
obras, que causaron un 
gran impacto en la capital 
de España. 
Es en el año 1878, cuan-
do el Ayuntamiento malaci-
tano, como justo homenaje 
de reconocimiento a sus 
José Denis Belgrano 
cualidades art íst icas y a su 
gran renombre, le encarga 
la realización de un cuadro, 
o retrato, de la infanta Mer-
cedes de Orleáns. 
Si algo le faltaba, para 
que fuera el colofón de su 
reconocimiento como genial 
pintor, ahí están las frases 
pronunciadas ante una de 
sus obras, por el gran Soro-
11a: «¿Quién es este artista, 
que pinta tan maravillosa-
mente, y que yo no co-
nocía?». 
J o s é Denis Belgrano, 
repetimos con su modestia, 
huyó siempre de adulacio-
nes y de influencias, de 
unos y otros, y r epe t í a 
incansablemente: «Yo sdlo 
quiero deberme a mí mismo 
y a mi labor». Algunos escri-
tores y críticos, comentaron 
desfavorablemente en algu-
nas ocasiones, esta modes-
tia, este rehuir a toda clase 
de encomios. Y uno de sus 
más fervientes admirado-
res, escribió lo siguiente: 
«Denis es artista, nada m á s 
que artista, pero no ha 
aprendido que en el terreno 
del arte, como en el de la 
ciencia, las letras y la políti-
ca, si entra por mucho el 
saber, es más importante 
aumentar la valía personal, 
por algunos de esos medios 
que la sociedad pone a 
nuestro alcance. Desde este 
punto de vista, acusó a 
Denis, de gran fracaso». 
Pero a él, no le importaba 
nada de estos comentarios y 
tan sólo tenia una norma 
clara y recta; su honradez 
en todos , los aspectos, su 
modestia y su trabajo. 
Bien claro está, que no se 
encontraba desacertado en 
sus aseveraciones y enfoque 
en la forma de estar en la 
vida, pues los años han ido 
acrecentando no sólo el 
valor de obra pictórica, sino 
la gran calidad también, de 
su personalidad eminente-
mente humana. 
Moría en su ciudad natal, 
a la que tanto había amado, 
el doce de febrero del año 
1917, a la edad de setenta y 
tres años, admirado y queri-
do por todos. 
Y hasta ahora, el paso de 
los años, no han puesto el 
menor detrimento, en la 
obra y la personalidad de 
este gran malagueño, que se 
llamó en vida, José Denis 
Belgrano. 
Raúl de Montemar 
La Música 
H o y , e n F i l o s o f í a y l e t r a s , 
r e c i t a l d e G u i l l e r m o R . T a l s m a 
A las nueve de la noche 
hoy viernes día 5 de agosto 
en el Patio de la Facultad de 
Filosofía y Letras, t endrá 
lugar un recital de clavicor-
dio a cargo de Guillermo R. 
Talsma, que se incluye den-
tro del ciclo «Noches de los 
viernes» de julio y agosto del 
83 que organizan y patroci-
nan el 20.° Curso de Verano 
para Extranjeros y la cáte-
dra de música «Rafael Mit-
jana» del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria. Se 
anuncia el programa qtie 
sigue: 
Trisonata en do mayor, 
El sabido, Marek Drewnowski 
El próximo concierto de 
Villa Chopín será m a ñ a n a 
sábado, día 6 de agosto, a 
las nueve y media de la 
noche. Este ciclo, impulsado 
por el Sr. Henry A. Bogus-
lawski, presenta a notables 
artistas j óvenes polacos, 
tocando el turno de pasado 
m a ñ a n a al pianista Marek 
Drewnowski. Con un recital 
de la también polaca Joan7-
na Domanska, el sábado día 
13, da rá fin este ciclo de 
conciertos de Villa Chopín. 
Puntualmente volveremos a 
informar. 
C O C I N A S 
SERVICIOS TECNICOS 
Durante el mes de Agosto: 
telefs. 262893-260651 
J.S. Bach, Trisonata en re 
menor, J. S. Bach; Sonata" 
para instrumentos de tecla, 
P.A. Soler. Allegro, íííinueto. 
Guillermo M. Talsma 
(clavicordio) 
T^cidíf^en^ Hola^d^yha 
| i d a d é i l m q p r á w t e n diversos 
países con su Coro de Cáma-
ra así como recitales con 
instrumentos h i s t ó r i c o s : 
Clavicordio, clavecín, órga-
no, etc., realizando también 
.numerosas grabaciones. Ha 
sido asesor del Gobierno 
hólaftdés en materia de res-
t a u r a c i ó n de ó r g a n o s 
h is tór icos y es autor de 
numerosos himnos para el 
himnario de las iglesias ho-
landesas. 
Autor de importantes tra-
bajos como crítico musical, 
en periódicos y revistas de 
Holanda y otros países, ha 
dictado numerosas confe-
rencias y cursos teóricos 
sobre «Tempo y Ritmo del 
siglo X V I I I y comienzos del 
XIX» en Conservatorios y 
Universidades de varias 
naciones. Reside en España 
los últimos nueve años dedi-
cado al estudio de las olvi-
dadas tradiciones interpre-
tátivas'dé'la-ítiúsicá barroca-' 
y clásica, así como a la rea 
¿ i z a c i ó n de conc ie r tos . 
•Actualmerile pre^parra ¿un 
libró sobré «Carácter y Tem-
po de las obras de Beetho-
'Vfen». ü .4 | £ I r 1 4 
Nueva sesión el 
próximo viernes 
Si-bien no de música - e n 
es té caso t ea t ro - h a b r á ; 
nueva sesión perteneciente 
al ciclo dé «Noches de los 
Viernes» de jul io y agosto 
del 83, el próximo día 12 del 
corriente agosto. En esta 
ocasión, a las nueve de la 
noche, en el Patio de la 
Facul tad de Fi losof ía y 
Letras y asimismo con la or-
ganización y patrocinio del 
20.° Curso de Verano para 
Extranjeros y la cá tedra 
Rafael Mitjana del Vicerrec-
torado de Extensión Univer-
sitaria, el grupo Histrión-
Teatro, de Málaga, pondrá 
en escena «El Triciclo» de 
Fernando Arrabal. 
N O T A S 
Curso de verano 
de Filosofía 
Esotérica 
El curso de Filosofía 
Esotérica se impart i rá , 
durante tres meses, en 
Nueva Acrópolis, Alame-
da Principal, 17 tercero, 
de 6 a 10 de la noche. 
Durante dos horas a la 
semana se pueden cono-
cer los misterios de la 
India, las doctrinas del 
Tibet, el devenir de los 
ciclos de Occidente... 
Conferenciáis en 
Nueva Acrópolis 
Hoy a las 8,30 de la 
tarde en Nueva Acrópo-
l i s , Ca ro l ina Cr iado 
hab la rá sobre el tema 
«Seres inv i s ib les» . El 
viernes de la próxima 
semana a la misma hora 
Miguel González habla 
de «El origen del hom-
bre» y el viernes, 19, 
Rafael Padilla se ocupa 
del tema .«La ciencia fic-
ción». 
Premios a la 
exportación 
electrónica 
La empresa Secartys, 
convoca los «Premios a 
la exportación 1983», a 
los que pueden concurrir 
t odas las empresas 
exportadoras del sector 
de toda Esoaña. El plazo 
de admisión se cierra el 
22 de septiembre y las 
solicitudes pueden dir i -
girse a Secartys; Gran 
Vía, 456; Barcelona-15. 
Los premios se adjudi-
ca rán según la cifra de 
exportación absoluta, el 
grado de penetración en 
los mercados exteriores, 





una oposición libre para 
cubrir una plaza de pro-
fesor de E d u c a c i ó n 
Especial en el centro Ins-
ti tuto Ps icopedagógico 
La Milagrosa, en Mála-
ga. Los interesados pue-
den dirigirse a Asproma-
nis, calle Ferreteros, 5, 
de 9,30 a 20 horas. 
Instituto de 
Educación Física 
El plazo de inscrip-
ción para las pruebas de 
aptitud para el ingreso 
en el Instituto Nacional 
de E d u c a c i ó n F í s i ca , 
quedará abierto hasta el 
día 31 de agosto. INEF 
de Granada. Polideporti-
vo La Cartuja; Carretera 




El premio Leonor de 
poesía, convocado por la 
Diputación de Soria, a 
t ravés de su departa-
mento de Cultura, ha 
sido concedido a «Histo-
rias de otra edad». 
Su autor, Carlos Mur-
c i a n o , ha r e c i b i d o 
500.000 pesetas y una 
obra escultórica. La obra 
«espectador furtivo», ha 
sido merecedora de una 
mención especial por su 
alta calidad 
Certamen de Cine 
Ateneo de Sevilla 
Organizado por el 
Ateneo de Sevilla para 
realizadores de super-8, 
el I I Certamen de Cine, 
se celebrará del 24 al 27 
de noviembre. El; tema 
es libre, el plazo de ins-
cripción hasta el 11 de 
noviembre, y los traba-
jos se podrán presentar 
en la conserjería del Ate-
neo, calle .Te tuán , 7, 
Sevilla-1. La mejor pelí-
cula recibirá un premio 
de 50.000 y la mejor 
pel ícula andaluza, de 
25.000 pesetas. 
Ciencias de la 
Educación 
El Instituto de Cien-
cias de la Educación, 
real izará un curso sobre 
« F u n c i o n e s y tareas 
directivas», del 12 al 23 
de septiembre, de 5 a 9 
de la tarde. Para la 
inscrpición se pide un 
nivel de Formación Pro-
fesional, 1.° y 2.° grado. 
Las plazas son limitadas 
y el plazo de inscripción 
finaliza el 12 de septiem-
bre, a las 12 de la maña-
na. El programa incluye 
temas como : funciones 
y tareas directivas, los 
problemas del directivo, 
la toma de decisiones, 
control y seguimiento, la 
provisión a corto, medio 
y largo plazo y evalua-
ción de las tareas direc-
tivas. 
De interés para los 
cultivadores de 
trigo 
Se pone en conoci-
mienfo de los cultivado-
res de trigo que posean 
cosechas procedentes de 
la m u l t i p l i c a c i ó n de 
semillas certificada, de 
las variedades Anza, 
Bidi 17, Cajeme, Cocorit, 
Estrella Dimas, Fartó, 
Florence Aurora y Yéco-
ra, con pureza especifica 
del 98 por ciento, pureza 
varietal mínima del 96,5 
por ciento y semillas de 
otros cereales máximo 
del 0,5 por ciento, que 
p o d r á n si lo desean, 
ofertarlas al Servicio 
Nacional de Productos 
Agrarios (SENPA), a fin 
de su habilitación para 
la obtención de semillas 
habilitadas. 
Las ofertas se harán 
por escrito, dirigidas a la 
Jefatura Provincial del; 
SENPA, sita en M. A. 
Heredia, 10, 2." (Mála-
ga), indicando variedad, 
superficie sembrada y 
situación de la ¡ a. 
Las partidas opta-
das d e f i n i t i v . ente 
gozarán de ur >rima 
adicional al p de 
compra y otra [ ans-
porte hasta el de 
selección. 
[ i n f o r m a c i ó n l o c a l i 
j ^ b É ^ e l p u e r t o 
M&vimiento de buques 
habido durante la jornada 
de ayer. 
CORREO DE ME L I L L A . 
Procedente del vecino puer-
to, a tracó al muelle n ú m e -
ro 3, la motonave «Vicen-
te Puchol» con pasajeros, 
correspondencia y carga ge-
neral. Despachada para el 
de procedencia, hizo su sa-
lida. 
DIRECTO DE C A N A -
R JAS .—Atracó al m i s m o 
muelle, la motonave «Er-
nesto Anastasio», proceden-
te de Santa Cruz de Teneri-
fe, con pasajeros, corres-
pondencia, y carga general. 
Despachada para Barcelo-
na, efectuó su salida. 
U N I D A D DE NUESTRA 
M A R I N A DE GUERRA.— 
Atracó al n ú m e r o 1, el 
transporte de a t a q u e de 
nuestra Armada «Castilla» 
TA 21. 
OTROS BUQUES DE EN-
TRADA.—Al muelle n ú m e -
ro 2, a t racó la motonave 
panameña «Vega», proce-
dente de Las Palmas de 
Gran Canaria, con algodón; 
al número 4, la motonave 
griega «Ourania», de Valen-
cia, en lastre; al mimero 
6, el mototanque español 
«Camporrioja», de Cartage-
na, con gasoil; al número 
7, la motonave griega «Ca-
lamos», de Saffi, en lastre, 
y el vapor español «Sac Ma-
drid» de Casablanca, con 
fosfato. 
OTROS DESPACHOS DE 
SALIDA.—Motonavé «Ve-
ga», para Valencia, c o n 
tránsi to; mototanque espa-
ñol «Gibral tar», para San-
ta Cruz de Tejierife, v í a 
Golfo Pérsico, en lastre; 
motonave española «Villa 
de Orio», para Melil la con 
carga general, y mototan-
que «Camporrioja», p a r a 
Almería con t ráns i to . 
£t supertanque «Gibraltar» 
Tenemos en nuestras 
aguas, descargando crudo 
embarcado en el Golfo P é r -
sico, el mototanque español 
«Gibral tar», uno de los g i -
gantescos" de nuestrar flota 
petrolera, cuyas 236.000 to-
neladas de peso muerto, le 
s i túan en el quinto puesto, 
tras' los «La Santa María» 
de •d62.000, los «Butrón» y 
«Artega», de 325.000 y el 
«Tarragona» de 276.000 to-
neladas. 
Por encargo de sus arma-
doras la Marflet S.A., se 
cons t ruyó en las gradas de 
la factoría- de Cádiz dé los 
MRECCION GENERAL DE 
OBRAS HIDRAULICAS 
Comisaría de Aguas del Sur 
de España 
A N U N C I O 
Término municipal de Mijas 
Provincia de Málaga 
D ANTONIO MORENO MO-
RENO, solicita de esta Comi-
hut'm de Aguas, la legaliza-
ción de un pozo en la margen 
izquierda de la Cañada Cerro 
Bomán, a 11 m. del borde 
del cawce y a 600 m. de la 
confluencia del Arroyo Campi-
ii< con dicho Arroyo, y la ex-
T.J acción de un caudal de 3 
m3/die. para una superficie 
regable de 0.0875 Has. en tér-
mino municipal de Mijas (Má-
laga y para que pueda inter-
ponerse observaciones y recla-
maciones por quienes se con-
Sideren afectados, esta Comi-
saría de Aguas señe la un pla-
zo de TREINTA (30) días há-
biles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín 
Oficial de esta provincia, para 
io que se -podrá examinar el 
expediente durante el mencio-
nado plazo, desde las 10 a las 
13,30 horas, en las oficinas de 
esla Comisaría de Aguas de. 
Málaga, Paseo de Reding, 6. 
( M y70 10). 
Málaga, 3 de agosto de'l??? 
EL COMISARIO JEFE DE 
AGUAS—Edo.: E. Fianquelci 
Astilleros Españoles, S.A., 
con el número 98, siendo 
botado al mar el 3 de octu-
bre del pasado año, con es-
tas sus principales caracte-
rísticas: registro bruto de 
123.000 toneladas y neto de 
92.116. Eslora de 334 me-
tros, manga de 51, puntal 
de 26,18 y calado al m á x i -
mo de 20,30 metros. Está 
propulsado por un motor 
B & W. de 30.400 caballos 
de potencia, .que a 103 re-
voluciones por minuto, a 
plena carga da al buqué , Ja 
velocidad de^lS nudos, te-
niendo autonomía de 20.000 
millas. 
En este su segundo viaje 
a Málaga, nos hace recor-
dar cuando nos llegó el que 
entonces tenía el récord en 
cuanto a su tonelaje, el que 
lleva el nombre de «Mála-
ga», y que en pocos años, 
ha bajado al puesto décimo 
segundo de . nuestra flofá 
petrolera con sus 80.293 to-
neladas brutas. 
En la foto, la gran mo-
le del «Gibraltar» en el mo-
mento de su botadura. 
S e s i ó n de k MenI A c o d e i i í a d e B e l l a s S a n T e l r a o 
I M P O R T A N T E S D O N A T I V O S D E C U A D R O S 
D E P I N T O R E S M A L A G U E Ñ O S P A R A 
E L M U S E O D E M A L A G A 
• A p r o b a d o e l a n t e p r o y e c t o d e l n u e v o R e g l a m e n t o d é l a C o r p o r a c i ó n 
Presidida por don Balta-
sar Peña Hinojosa se reu-
nió en sesión mensual re-
glamentaria correspondien-
te al mes de septiembre, 
el miércoles día 29, en su 
local del Museo de Málaga, 
la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo con 
asistencia de los- académi-
cos numerarios y consilia-
rios, reverendo padre Lior -
dén, señora condesa de 
Berlanga de Duero y seño-
res Alonso J iménez, Beja-
rano Robles, Betés Ladrón 
de Guevara, Bono y Her-
nández de Santaolalla, Ca-
nales Pérez, Galán Román, 
Laza Palacios (don Manuel 
y don Modesto), Escassi 
Corbacho, Peña Pastor, P é -
rez Rivero, Rei^í Segura, 
Roquero Tovar, Sánchez 
Vázquez y Souvirón Utre-
ra, actuando de secretario 
el de la corporación, señor 
Del Campo y del Campo. 
Excusan su asistencia, 
por diversos motivos, los 
señores Jáuregu i Eriales, 
J iménez Lopera y Puertas 
Tricas. 
Abierta la sesión, la pre-
sidencia invita al P. Llor -
dén a que inicie eL rezo de 
un padrenuestro por el aca-
démico numerario fallecido 
el día anterior y que ha re-
cibido sepultura horas antes 
de la sesión, monseñor don 
Justo Novo de Vega, para 
quien el señor Peña Hino-
josa tiene sentidas palabras 
elogiosas tanto de su con-
dición sacerdotal como hu -
mana y recuerda su vincu-
lación a la Academia y a 
las tareas académicas en 
las que colaboró con gran 
tacto y eficacia. En señal 
de duelo, propone y así se 
acuerda, levantar la sesión 
durante cinco minutos pa-
ra después - proseguirla se-
gún el orden del día pre-
visto. 
Por el secretario, reanu-
dada la sesión, se da lec-
tura al acta de la anterior 
reunión, aprobándose p o r 
unanimidad. 
Se acuerda que el funeral 
por monseñor don Justo 
Novo de Vega, organizado 
por la Academia, se celebre 
como es tradicional al 
cumplirse el mes del falle-
cimiento, el jueves 28 de 
octubre, en la S. I . Cate-
dral, a las orice de la ma-
ñana , siendo oficiado por el 
MUEBLES-DECORACION 
ARTICULOS de REGALO 
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académico, reverendo pa-
dre Llordén.-
Se pone en conocimiento 
de los reunidos la corres-
pondencia recibida, agrade-
ciendo su nombramiento de 
académico de honor, d e l 
doctor Amadou-Mahtar M ' 
Bow, director general de 
la Unesco; del correspon-
diente en Brasilia, d o n 
Francisco J. Carrri l lo Mon-
tesinos; don Juan García 
Fuentes, correspondiente en 
París , del ministro de Edu-
cación y Ciencia, don A u -
relio Menéndez Menéndez; 
del presidente de la Diputa-
ción Provincial; de don Ra-
món Ramos Mart ín , elegi-
do presidente del Ateneo, 
que se ofrece en el cargo; 
y de don Diego Carril l lo 
Casaux, que agradece la fe-
licitación que se le frans-
•mitió al nombrárse le deca-
no de la Beneficencia Pro-
vincial. 
La presidencia lee u n a 
carta, de 23 de septiembre, 
del académico numerario 
don Juan J iménez Lopera 
comunicando su deseo de 
hacer donación a la Aca-
demia de un lienzo de De-
nis, que es un retrato de 
la madre del pintor (doña 
Carlota Belgrano Shumag-
ner). Para el cuadro, que 
ya ha sido recibido y se ex-
hibe en la sala de la Aca-
demia, tienen grandes elo-
gios los reunidos, a la vez 
que se manifiesta la com-
placencia por la donación 
del señor J iménez Lopera. 
Seguidamente y también 
por el señor Peña Hinojosa 
se informa de las gestiones 
realizadas con doña Léonie 
Mar t ín Lapadu, viuda de 
Denis, esposa que fue del 
hijo del ilustre pintor y de 
la donación que dicha seño-
ra ha hecho de valiosas 
obras y recuerdos del famo-
so artista, como un auto-
rretrato que lo representa 
con veinte años; el retrato 
de su^padre (don José De-
nis León), y su propia pa-
leta, que junto a diversas 
fotografías se muestran a 
los académicos presentes. 
Estos reconocen la gestión 
de la presidencia y acuer-
dan se transmita a la seño-
ra viuda de Denis el agra-
decimiento por su valiosí-
sima donación. 
Abundando en el tema de 
aumentar los fondos de 
Academia y Museo, no solo 
con ayudas a nivel minis-
terial sino con cesiones y 
donaciones de particulares, 
lee un escrito el señor Peña 
Hinojosa en él que dice: 
«El gesto del académico 
don Juan J iménez Lépera, 
ofreciendo un cuadro a 
nuestro museo del pintor 
José Denis Belgrano. para . 
sustituir al sust ra ído d e l 
mismo autor, cuadro de 
gran interés humano, eco-
nómico y de grandes cali-
dades pictóricas; así como 
el de doña Leonie Mar t ín 
Lapadu, viuda de Denis, ¿1 
donar otros dos lienzos y 
la propia paleta del maes-
tro: y otra anterior ékÉNl» 
ción', hace ¡meses, de^- un 
uiritor malapueño destaca-
do y que no estaba repre-
sentado en nuestro Museo, 
nos hace pensar en la con-
veniencia de promocionar 
por todos los medios a 
nuestro alcance que cuantas 
personas o entidades se en-
cuentren con posibilidades 
de aumentar el acervo ar-
tístico del rñismo. se inc l i -
nen con desinteresada efi-
cacia a nut r i r sus fondos 
con donativos o depósitos. 
Dos pintores eximios, Mo-
reno Carbonero y Muñoz 
Degrain, llenaron con los 
donativos de sus descen-
dientes o suyos propios las 
salas de sus nombres. Creo 
que la Academia es la obl i -
gada a preparar por medio 
de la adecuada difusión y 
propaganda, un estado de 
opinión a los coleccionistas, 
a las corporaciones, a las 
entidades culturales. a 
cuantos posean obras inte-
resantes de la pintura ma-
lagueña y en general a to-
dos los amantes de las Be-
llas Artes, para que con 
ánimo desprendido consi-
gamos tener un Museo con 
una representac ión da la 
pintura local, completo y 
definitivo. 
Las-obras de arte 3 o n 
creadas para recreo de los " 
que puedan contemplarlas, 
y ¿qué mayor satisfacción 
para sus poseedores, que 
poder ser ellos el vehículo 
desinteresado para que to-
dos nuestros paisanos y 
cuantos nos visitan las dis-
fruten? 
Tengo la seguridad que 
mis queridos compañeros 
de Academia, como ya ha 
iniciado el señor J iménez 
Lopera aprovecharán 1 a s 
oportunidades que puedan 
presentárseles para unirse 
como verdaderos adelanta-
dos del arte en esta inte-
resante campaña*. 
Por úl t imo pide la presi-
dencia y se acepta. ,que se 
coloque una l á p i d a ' e n re-
cuerdo de Denis Belgrano 
en la calle Niño de Gueva-
ra, en la casa donde tuvo 
su estudio el pintor. 
Da cuenta el señor Peifa 
Hinojosa del viaje realiza-
do por los académicos a 
Macharaviraya para estudio 
de las posibilidades de res-
tauración de la iglesia y la 
cripta de los Gáfvez, ,a s í 
como de las ayudas recaba-
das de la Caja de Ahorros 
Provincial, Colegio de A r -
quitectos, Obispado etc.. así 
como de los presupuestos 
solicitados, leyéndose escri-
to que se dir igirá al Go-
bernador Civ i l , presidente 
de la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos de 
Málaga, solicitando ayuda 
económica para dicho ifn. 
La Academia acuerda se 
inicie el arreglo del baptis-
íero ant icipándose los fon- -
dos por la misma. La se-
ño ra condesa de Berlanga 
de Duero brinda una repre-
sentación sobre los Gálvez 
en e 1 'featro Romano y en 
fecha inmediata, a la que 
serán invitados todos los 
académicos. 
El" presidente llama la 
atención a los presentes so-
bre cómo preside el salón 
de la Real Academia un 
cuadro de S. M . el R e y " 
Juan Carlos I que haí sido 
pintado, como ofreció, por 
el artista y académico V i r -
gilio Galán Román, tenién-
dose elogios hacia la obra 
del pintor a quien se fe l i -
cita por su trabajo, de no-
• toria calidad. A S. M . el 
Rey van a enviársele tres 
fotografías en color del 
lienzo, para que se digne 
aceptar una de ellas y de-
dique a la Real Academia 
y al autor, respectivamente, 
las otras dos. 
El señor Peña Hinojosa 
manifiesta sus contactos 
con diversos alcaldes de 
Ayuntamientos de la pro-
vincia y el interés compar-
tido por todos respecto de 
que la Academia celebre se-
sión en esas localidades to-
mando contacto con la pro-
blemática art íst ica de ellas. 
Antequera, Marbella, Vélez-
Málaga y Ronda, iniciarán 
estas sesiones de la Aca-
demia en la provincia co-
menzando por Antequera 
donde la reunión, a la que 
asis t i rán los correspondien-
tes de la comarca, se pre-
vé, en principio, para el ú l -
timo sábado del mes de oc— 
tubre. 
Seguidamente se pasa al 
estudio del anteproyecto del 
nuevo Reglamento de la 
Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo, rea-
lizado por el académico nu-
merario señor Canales P é -
rez, con las modificaciones 
que se proponen por diver-
sos miembros de la corpo-
ración, bien ya aceptadas o 
que se debaten la reunión. 
Se felicita al señor Canales 
Pérez, que há realizado un 
concienzudo trabajo en la 
confección del anteproyec-
to, que se aprueba para su 
refrendo por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. 
Se presenta una propuesta 
firmada por los académicos 
numerarios señores Bono y 
Hernández de Santaolalla, 
Roquero Tovar y Sánchez 
Vázquez, para nombrar aca-
démico correspondiente en 
París , al historiador y pu-
blicista, escritor, • diplomá-
tico y general del ejército 
francés, Mr . René Erny. 
El señor Laza Palacios 
(don Modesto) transmite a 
los reunidos un cordial sa-
ludo de don Ricardo Huelin 
y Ruiz-Blasco, académico 
correspondiente en Madrid. 
Y no habiendo más asun-
tos que tratar se levantó la 
sesión. 
Ponemos a su disposición en todos los sor-
teos del año nuestra Lotería Nacional 
fraccionada de la DeJegacion Provincial 
de lü-váMos Civiles. 
4 SUR. Domingo 1 de octubre de 1976 
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«Castañera», obra prácticamente desconocida, de la colección J . L. de Málaga José Denis con su único hijo, foto de 1902 
¿RNANDEZCMAMAYOR 
L a p i n t u r a d e J o s é D e n í s s e m a n i p u l a 
y v e n d e c o m o a u t é n t i c o s c u a d r o s d e F o r t u n y 
C A P I T U L O V I I 
M E van a permitir que antes de seguir con el relato 
biográfico estricto de José Denis 
Belgrano haga —porque es de jus-
ticia— una mínima consideración 
hacia un aspecto poco conocido 
del pintor: aquel que se refiere a 
la manipulación que sufrió su 
obra durante el largo período que 
va de 1878 hasta, aproximada-
mente, 1900. 
Como ya se dijo en capítulos 
anteriores, a partir de la segunda 
estancia de Denis en Roma, oca-
sión que aprovechó para contac-
tar con Fortuny a t ravés de Ber-
nardo Ferrándiz, el malagueño 
descubre el verdadero camino que 
hab rá de seguir en su producción 
pictórica. Se sabía próximo a For-
tuny, pero el encuentro de ambos 
acrecienta en nuestro biografiado 
su ansia de color y le lleva a un 
perfeccionismo del dibujo verda-
deramente ático. No obstante, 
siguen existiendo las identidades 
tradicionales, i ron ía y c r í t ica 
social, aspectos a los que no re-
nunció nunca Denis y que consti-
tuyen la definición m á s acusada 
de su estilo. 
Naturalmente, José Denis pinta 
y lo hace cada vez mejor, de for-
ma que sus cuadros, al aproxi-
marse poco a poco a esa frontera 
de perfeccionismo que alcanzó 
Fortuny, se convirtieron en creati-
vidad competitiva. Pero Denis no 
tenía el nombre de Fortuny n i sus 
cuadros se cotizaban de la misma 
manera. Vinieron, pues, años en 
los que de forma casi inexplicable 
su producción se adquir ía con 
ansias. Los lienzos salían de su 
estudio camino de ninguna parte 
—pues no era Denis lo suficiente-
mente organizado— y el destino 
final de los mismos lo desconocía 
en la mayor ía de los casos. Y es en 
ese momento cuando comienza la 
primera manipulación de su obra, 
pues está claro que la pertinaz 
residencia romana de Fortuny 
ponía mucha tierra de por medio 
entre este y José Denis. Adquiri-
dos los cuadros de este último por 
personas más o menos allegadas 
al pintor, se sabe que bastantes de 
ellos se trasladaron a Madrid y 
Barcelona. Allí, sabiamente borra-
da la firma de Denis, se colocaba 
una imitación de la de Fortuny; 
los cuadros eran vendidos a un 
precio mucho mayor... 
Considere el lector que la firma 
del pintor malagueño la modifica 
el artista numerosas veces, quizás 
con el deseo de poder autenticar, 
ante sí mismo al menos, los cua-
dros salido de sus pinceles. De tal 
manera que la firma que vemos 
utilizar en 1869, no tiene nada 
que ver con la de 1876, la de 
1879, la que utiliza en 1887 y la 
de 1891... ¿Era consciente José 
Denis de que se trucaban sus cua-
dros y que estos se vendían por 
verdaderos Fortuny? 
Nuevo momento 
Muertos los padres del pintor, 
el 11 de septiembre de 1895, y 
cuando tenía 52 años de edad, 
casa Denis Belgrano con una 
muchacha de origen veleño, Ara-
celi Peña Galeote, que tenía taller 
de modista en la calle de Ollerías. 
Está a punto de producirse la len-
ta agonía creativa de Denis, no 
tanto por la calidad en sí misma 
de las obras que produce, sino 
porque la situación que hereda la 
sociedad malagueña a partir de la 
filoxera impide los constantes 
encargos que había venido reci-
biendo en la época del dinero fácil 
de la burguesía local. Hay que 
apretarse el cinturón y él lo sabe. 
Tanto, que el domicilio nupcial y 
siguientes le hace vivir cada vez 
en los últimos pisos, lo que ya oara 
entonces significaba que las 
viviendas m á s altas eran las de 
renta más moderadas. 
Nace su hijo —el único que 
tuvo— siete años después de su 
matrimonio. Es un niño que recibe 
los nombres de J o s é Carlos 
Manuel de la Santísima Trinidad, 
y los problemas económicos se les 
acrecientan. En este momento 
está Denis en pleitos con la direc-
ción de la Escuela de Bellas Artes, 
ante la que se obligado a recor-
darle que, durante todo el curso 
anterior, 1901, no ha percibido 
absolutamente n ingún sueldo 
como profesor de la sección dele-
gada de la Escuela en la Casa de 
la Misericordia. 
Altibajos creativos 
Los encargos que no recibe, la 
poca demanda de trabajo, que 
nadie le pide desde fuera de 
España y la precaria situación 
económica que vino padeciendo 
desde el año último, hacen caer a 
Denis en una especie de desespe-
ración inquietante, de forma que 
comienza a producir unas obrás 
que difieren mucho de las logra-
das en los últimos años. Se produ-
cen acusadísimos altibajos y no 
parece que sea la misma mano la 
que creó unos y otros. La situación 
es grave porque, tal como muchos 
expertos reconocieron, hasta en el 
empleo de los materiales utiliza-
dos se observa una gran eco-
nomía. Son tiempos difíciles que el 
pintor aguanta con singular estoi-
cismo, pero dándose cuenta de 
que la crisis económica le pertur-
ba hasta el extremo que se con-
vierte en crisis creativa, emocio-
nal y de relaciones sociales. Su 
tradicional sentido de la pruden-
cia, el comedimiento, las buenas 
maneras y su innata humildad le 
convierten en un ser vulnerable 
que no puede afrontar estas difi-
cultades momentáneas . Se con-
vierte en la víctima de su propio 
holocausto y pierde toda capaci-
dad de reacción. Más todavía, es 
incapaz de luchar abiertamente 
contra un sistema académico que 
no logra resolverle su situación de 
profesor, y a medida que la esca-
sez familiar se acrecienta y los 
problemas domésticos de mínima 
supervivencia se agravan, tantas 
menos reacciones tiene para ende-
rezar su economía y reconducir 
una obra creativa que languidece 
a ojos vista. 
. Jul ián Sesmero. 
MATO A ONCE 
PERSONAS 
A l g u n o s d e s u s c r í m e n e s d a t a n 
d e ¡ o s a ñ o s c i n c u e n t a 
DUISBURGO (Ajlemania occidental), 5. (Efe.)—Una 
naujer alemana occidental encargada de aseos que se ha-
bía confesado de ocho asesinatos ha admitido tres muertes 
más , informa hoy la oficina del ministerio fiscal de Duis-
burgo. 
Joachim K r o l l , de 43 años, detenida el 3 de ju l io , 
ha reconocido haber asesinado a tres n iñas de cinco, 
trece y veinte años. 
Según anteriores confesiones de la señora K r o l l , en-
tre sus otras víct imas figuran jóvenes, una mujer de 
60 años, y un hombre de 25 años. Algunos de los c r í -
menes datan de la década del 50. 
0 EN EL MUSEO PROVINCIAL OE BELUS ARTE 
S E L L E V A R O N U N B O C E T O D E U N C U A D R O D E D E N I S 
No deja de ser sorpren-
dente el hecho producido en 
el Museo Provincial de Be-
llas Artes, donde ha sido 
robado el boceto de un cua-
dro del pintor malagueño 
Denis Belgrado. Este cua-
dro, titulado el «Patio de 
Caballos» figuraba en la sa-
la n ú m e r o 7, dedicada al 
excelente pintor. 
El robo se perpe t ró días 
pasados y desde entonces, 
al ser denunciado por la 
Academia de Bellas Artes, 
la Brigada de Invest igación 
Criminal trabaja activa-
mente para conseguir la re-
cuperación de la obra y al 
mismo tiempo la captura 
del autor o autores. 
Esta obra pictórica de 
Denis es de principio de si-
glo. Figuri . un picador sen-
tado en el patio de caballos 
de la plaza de toros. Junto 
a él íma mujer ataviada a 
la andaluza y frente a ellos 
un alguacilillo que les ha-
bla. Su valor al parecer, es 
superior a las cien m i l pe-
setas. 
Se ignora quien haya po-
dido cometer semejante 
sustracción en el museo 
malagueño . Como es lógico 
suponer ha sido fechoría de 
un visitante, bisn solo o 
acompañado, que aprove-
chó el descuido del v ig i lan-
te, incluso de las personas 
qué allí estuvieran en la sa-
la. El cuadro es pequeño, 
de medida de 0,20 por 0,30, 
muy fácil, una vez descol-
gado de guardar en una 
bolsa o entre la ropa. 
El suceso está siendo muy 
comentado y creemos que 
es la primera vez que se 
comete tal delito en este 
museo. 
INCENDIO EN L A COCINA 
DE HIPER 
Ayer se declaró un incen-
dio en la cocina del res-
taurante de Hiper, sito en 
la carretera de Torretnoli-
nos. El público que allí se 
encontraba alarmado aban-
donó el local, pero sin que 
se registraran daños perso-
nales. El incendio, que no 
ha sido intencionado fue 
prontamente dominado. E l 
restaurante fuá cerrado. 
DESTROZOS EN HIPER 
Sin embargo sí parece 
oue hubo intenctón y mu-
cha, en el mismo Hiper. 
Porque cincuenta vestidos y 
cincuenta pantalones que se 
encontraban expuestos a la 
venta, aparecieron to ta l -
mente destrozados. Dichas 
prendas han sido encontra-
das con cortes produciclos 
por cuchillas de afeitar o 
navajas. Los daños se valo-
ran en cien mi l pesetas. 'La 
empresa ha establecido la 
correspondiente denuncia. 
MUERTO CUANDO I B A A 
BAÑARSE EN EL MAR 
El pasado miércoles se 
registró en el balneario de 
Nuestra Señora del Carmen 
un sensible suceso al sen-
tirse enfermo repentina-
mente un hombre, que a,llí 
pasaba el día, acompañado 
de algunos familiares. 
Ocurrió el hecho cuando 
don José Ramos Bravo, de 
setenta y cinco años, casa-
do, natural de Sedella, se 
disponía a meterse en el 
agua, pues perdió el cono-
cimiento. Algunos bañis tas 
lo auxiliaron y uno de ellos 
le practicó la respiración 
boca a boca. Como no reac-
cionaba fue seguidamente 
trasladado a la casa de so-
corro del Hospital Noble, 
donde el médico de guardia 
nada pudo hacer por • él, 
pues había dejado de exis-
t i r . 
U n i ó n m e r c a n t i l 
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LA SITUACION Y LA POSICION DE LA BOLSA 
Días de angrustia y de ansiedad 
«|ue aun no se han disipado del todo 
ha v'mdo España esta pasada quin-
cena. La solución de la crisis pro-
• «fucida con un marcado cariz presi-
deacialista, ha tenido vaivenes tan 
profundos, que han oscilado desde 
la «xtrema izquierda, donde ha ido 
al fin a parar hasta la postura cen-
trista de un Gobierno Lerroux, in-
cluso con el decreto de disolución. 
A! final, la fórmula que ha prevale-
cido no introduce apenas variacio-
nes en la posición política anterior. 
I-a única diferencia es que tanto 
Azaña como los socialistas acudirán 
a la nueva formación más robuste-
cidos en su sideas, con pie más 
fuerte en sus posiciones anteriores. 
E l país que había creído durante un 
momento que se producía la tregua 
esperada, que se lleg-aba rápidamen-
te a la pacificación de los espíritus, 
a la normalización de todo el pro-
ceso de la vida de la nación, altera-
do por la quiebra del principio dé 
autoridad y por la posición encu-
bierta de los principios marxistas al 
través de la actuación de los socia-
listas que absorben materialmente 
la dirección del Gobierno, se ha en-
contrado dolorosamente sorprendido 
cuando a tiltima hora la solución de 
la crisis ha llevado tan distinto ca-
mino. Y la reacción g-eneral se ha 
producido rápidamente. En Bolsa, 
los valores han intentado ya un 
descenso contenido en parte por la 
intervención de los elementos oficia-
les que elevaron los cambios esta-
bleciendo nuevamente el régimen de 
topes. En el ambiente de los neg-o-
cios, la reacción es indudable. En 
cuanto a la política se teme también 
que la reacción sea violenta. El man-
tenimiento de las tendencias extre-
«»»¿jti>3, <;ttai»cio se esperabu una sua.-
vización de las mismas, amenaza 
coa crear una situación de violencia 
en todo el país. La reacción es uná-
nime en todos los sectores, en to-
das las reg-iones contra los elemen-
tos socialistas, a quienes se les cul-
pa de todos los males y además de 
haber envenenado en esta ocasión 
«na posibilidad de solución ministe-
rial que hubiera servido para hacer 
xtn alto en el camino y restañar las 
heridas que ha causado a la econo-
mía en general este estado latente 
de anarquía y de revolución que no 
se preocupa de construir y sí única-
mente de destruir y desorganizar 
con sus actuaciones fuera de dere-
cho las tendencias extremistas del 
Gobierno o su lenidad para con ellas 
hasta el punto de destruir su pro-
pia autoridad. 
» « » 
La crisis, su período de gestación 
y la resolución han creado un estado 
de anormalidad en el mercado. Pre-
cisamente al correr de los días an-
teriores a la crisis, la tendencia pa-
recía animarse, acaso empujada por 
Barcelona donde la especulación 
siempre juega su papel. Pero sobre-
vino e] tan esperado acontecimiento 
político y en esa línea continuada 
de alzas y bajas, no se encontró ten-
dencia fija hasta que al final el co-
nocimiento de la nueva s i t u a c i ó n -
Ios mismos perros con los mismos 
collares—ocasionó una debilitación 
g-eneral. ¿Hasta dónde ira la caida 
de los cursos con la nueva situación 
socialista? He aquí un tema que ha 
de ser el eje de todas las conversa-
ciones de Bolsa. La primera jornada 
después de la crisis ha indicado _ só-
lo levemente la impresión producida. 
En las acciones de especulación, hu-
bo valor. Los Explosivos, que dieron 
«n traspiés. También los dieron los 
demás títulos de movimiento agio-
tista, pero no con tanta intensidad. 
En los fondos públicos el primer re-
ficjo de la situación creada por la 
ratificación de la confianza a Azaña 
y a los socialistas fué una nube de 
papel. Afortunadamente la Junta 
Sindical paró prestamente el turbión 
y esta primera impresión que siem-
pre desorienta, procediendo a la fija-
ción de cambios topes en todos los 
cursos. Pero una situación de esta 
naturaleza no es posible mantenerla 
con estos procedimientos artificio-
sos. Habrá, pues, que esperar a que 
se vayan anudando los días para po-
der ofrecer una impresión más cer-
tera. De momento, lo único que se 
puede decir es esto: que el mercado 
ha recibido con un marcado desagra-
do la solución, por que se habían 
halagado sus sentimientos y sus es-
peranzas haciéndole creer que había 
llegado el momento de suavizar la t i -
rantez de la situación política con 
un poco de desviación hacia el cen-
tro. 
De todos modos habrá que espe-
rar a que el Gobierno presente su 
programa y que el público calme 
sus primeras inquietudes y resque-
mores. Aunque es de temer que la 
Bolsa no reacciones por eso. Este 
reafirmamiento del antiguo Gabine-
te Azaña, no puede prometer a los 
elementos económicos ninguna espe. 
ranza de mejores perspectivas para 
sus negocios y para sus ganancias. 
El hecho principal es este. Y el de 
que nuestra economía seguirá des-
angrándose porque ya conocemos to-
dos el absoluto indeferentismo de 
Azaña y sus compañeros por cuan-
to significa preocupación económica. 
Y el momento es grave para que 
siga reinando esa alegre despreocu-
pación. 
A. I . ARCO 
(ex banquero.) 
opuestas a las que tenia el Sr. Pé-
rez Texeira y que hace unos ¿Lias ha-
bló iambiém de ellas a los re^oriers. 
No tiene ello nada de 'particular} 
fues es -perfectamente lógico que las 
cosas de un Refugio Nocturno no 
estén claras... 
E L D I A D E A Y E R 
« Tuvimos el primer dia de calor 
del año. Falta hacia ya, porque aun 
cuando sudar sea molesto, como los 
extremismos están de moda, cuando 
hace mucho calor o mucho frío, em-
pezamos a notar la afluencia de fo-
rasteras. En los térmmos medios, es 
decir, cuatido la temperatura es úni-
camente grata, la difrutamos los de 
casa y en paz. ( Y en paz... quienes 
tengan la suerte de vivir en esta si-
tuación ) . 
E l calor no fué incompatible con 
la lluvia de alcaldes que tuvimos de 
la ciudad. Vinieron los de diez o do-
ce pueblos, cada uno de ellos con 
cuitas dislinfas, aunque añnes a las 
que por lo visto, no le van a encon-
trar los fines liunca. Algún alcalde 
que no vino, fué llamado por el go-
bernador, porque el hombre ha sus-
pendido los trabajos en tina carrete-
ra, ordenendo la detención del en-
cargado de la obra. Y como la ley 
de Términos Municipales sólo se re. 
fiere a las labores agrícolas, y el al-
calde aludido ha confundido la gim-
nasia con la magnesia, el goberna-
dor, repetimos, lo ha citado al Go-
bierno con propósito de decirle lo 
que en lo futuro le deberá servir pa-
ra su gobierno. 
Ausente el alcalde, que pasó la 
mañana en Cádiz con su familia, el 
señor- Alius habló a los periodistas 
del Refugio Nocturno de San Ju l ián 
y sus referencias fueron totalmente 
La posición de nuestro cambio 
En estas últimas semanas se ha 
puesto de relieve que no es oro to-
do lo que reluce en el cambio y que 
la tendencia que se venía producien-
do en el exterior de robustecer la 
demanda de pesetas posiblemente 
creyendo que el alza estaba a punto 
menos que iniciada, había cesado 
bien rápidamente. La actual política 
y el doloroso sedimento que deja en 
el país sometiéndole a estas violen-
tas reacciones pasionales, no han de 
producir n ingún beneficio e influen-. 
cia sobre el cambio de nuestra pese-
ta al irradiar al exterior. 
Todo parece indicar que ha termi-
nado el momento de bonanza y que 
la crisis exportadora en general, ha 
de tener su reflejo sobre la contra-
partida de divisas, así como la pe-
nuria del elemento emigrante que 
en tiempos normales enviaba como 
la gota de agua diariamente sus so-
brantes de dinero que venían a re-
forzar nuestra posición y en cambio 
ahora no solo no recibe sus reme-
sas sino que ha de enviar dinero 
desde España. 
Ahora bien, los elementos direc-
tores del cambio no se sienten tan 
pesimistas. Reconocen el descenso 
en la cuantía de exportación pero 
aducen otros elementos de juicio 
que no están desorientados y el pri-
mero es que la balanza comercial es-
pañola aunque viene restringiendo 
su importancia mes a mes. como su-
cede en el extranjero, va reduciendo 
su déficit de una manera cuantiosa 
y siempre mucho mayor proporcio-
nalmente al porcentaje de descenso 
de todo el movimiento conjunto. 
Aducen también ) y en esto ?stán 
acertados, que i^-se a todo, el^Cen-
tro de Moneda stí encuentra prepara-
do y que el robustecimiento del fon-
do de maniobra por la abundancia 
de compradores de pesetas en los 
últimos tiempos, es un elemento de 
tranquilidad para el futuro. Aparte 
de que este año no se contentará 
con la importación de trigos extran-
jeros que el año pasado para estas 
fechas preparaba una sangría de roo 
millones de pesetas a nuestra balan-
za de pagos. Sangría que este año, 
afortunadamente no se producirá. 
Sin embargo, considerando este pro-
blema de la peseta como mediato, 
no podemos sentirnos optimistas de 
una manera excesiva, porque en el 
fondo creemos que al final España ha 
de recurrir a la inflación, sea para 
contentar al Tesoro que pasará sus 
congojas ante la bajá de la recauda-
ción, como para financiar una pues-
ta en marcha de nuestra economía 
cuyo colapso es tan fuerte que en 
ciertas regiones llega a tomar carac-
teres pavorosos. 
A Hijos ilustres de Málaga y su provincia 
P E P E D E N I S B E L G R A N O 
NOTA COMICA, por Sánchez Vázquez 
— M i amo, que me entroguc usted las mil pesetas que le debe. 
—Oile que como se le acaba de morir la mujer, que no le quiero dar 
una alegría tan grande. 
A precios altos se cotizan hoy los 
cuadros de este pintor, lo cual de-
muestra que se ha reconocido ya su 
mérito, no bien estimado durante su 
vida por su carácter modesto. 
Denis fué un gran artista del pin-
cel y acaso no exageraríamos al de-
cir que el género que cultivaba for-
mó escuela. 
Fué en un principio discípulo del 
eminente Emil io Ocón, aunque sus 
aficiones no le llevaban por el géne-
ro de marinas que éste cultivó. 
Como el generoso prócer don Car-
los Larios, Marqués de Guadiaro, 
viera algunos de sus cuadros, lo pa-
trocinó y lo envió pensionado a Ro-
ma, donde el artista acabó de for-
marse. 
En la Exposición malagueña de 
1872 presentó los cuadros E l Santo 
por la feana. Daca la patita y Un 
lance de toros, consiguiendo éste el 
primer premio y siendo adquirido 
por aquella inolvidable Sociedad que 
se llamó el Liceo de Málaga. 
Por entonces regresó de Roma, 
donde amplió con éxito sus estu-
dios, especialmente de colorido, y, 
a su vuelta a su patria chica, deco-
ró la casa de don Tomás Heredia 
Livermore y llevó algunos pequeños 
lienzos a la Exposición de 1877, en-
tre ellos Una muía . Declaración 
amorosa y Un asturiano, más el 
cuadro de género muy celebrado. 
Madre e hija escuchando los conse-
jos de un sacerdote. 
Gran actividad demostró por en-
tonces y lo evidenció exhibiendo en 
la Exposición de 1878, nada menos 
que diez y ocho cuadros. 
Era refractario por razones espe-
ciales, que no se recataba en decir, 
de las Exposiciones de Madrid, pero 
sus amigos lograron enviase a la de 
1887, sus cuadros Después de la co-
TT'.ff-' ET tnficfArto. Ensayo de an-
taño í Cabeza de hstú'fió y Currutaco. 
Cuadros suyos existen en el Ayun. 
tamiento" y la Diputación Provincial 
pintando para el primero un retrato 
de la Reina Mercedes de Orieáns, 
en 1878. 
Fué académico de la de Bellas Ar-
tes de Málaga y Profesor de la Es-
cuela de Artes y Oficios. 
Las escenas de la época de Pan y 
Toros, aquéllas majas que inmorta-
lizaron a Goya los petrimetres y cu-
rrutacos, los reproducía admirable-
mente su pincel, siendo gran obser-
vador y entusiasta de las costumbres 
andaluzas. 
Uno de sus admiradores decía de 
Pepe Denis, en un artículo publicado 
en diciembre de 1889: 
«Denis es artista, nada más que 
artista y quizás no ha aprendido que 
hoy en el terreno del arte, como en 
el de la ciencia, como en el de las 
letras, como en el de la política, si 
entra por mucho el saber, es más im-
portante, mucho más importante au-
mentar la valía personal por algu-
nos de esos medios tan fáciles pone 
la Sociedad moderna a nuestro al-
cance. Bajo este punto de vista no 
tengo inconveniente en acusar a Pepe 
Denis de esa especie de fracaso ar-
tístico. Haciéndole yo estas conside-
raciones, recuerdo que me dijo: 
—(cPues mire usted, si alguna vez 
consiguiera un premio en algunos 
Certámenes artísticos, se lo debería 
a mi solo mérito». 
Y el articulista llevaba razón, pues 
siempre huyó de influencias y de 
adulaciones. 
Pintaba Denis magistralmente las 
telas de seda y damasco y las car-
nes. 
Cuando se adornaron los salones 
del Liceo, el piarel de Denis pintó 
valiosos lienzos que hoy se hallan en 
el Círculo Mercantil y se admiran 
con justicia E l incróyable, lá Dami-
sela del Primer Imperio y la Esce-
na del palco de la Plaza de Toros, 
bastan a dar a conocer a un pintor 
de mérito. 
Sobre todas sus cualidades de ar-
tista, descollaba la de ser un hom-
bre bueno. Fué modelo de amor fi-
l ia l y recuerdo que Julio L . de Cas-
ti l la, decía en su artículo a Denis 
dedicado: 
- -Si alguna vez .tuviera yo hijos, 
pedina a Dios que me amasen como 
Pepe Denis ama a sus padres. 
Víctima de larga enfermedad mu-
rió el ilustre pintor en la casa nú-
mero 1 de la calle de Niño de Gue-
vara, donde muchos años tuvo su es 
tudio, el 12 de Febrero de IQ17, sien-
do sepultado a las diez de la maña-
na del siguiente día en el Cemente-
rio de San Miguel. 
E l Ayuntamiento dio su nombre a 
una calle de la ciudad. 
Narciso DIAZ DE ESCOVAR 
Los financieros de moda 
« L O S I N T E R E S E S C R E A D O S » 
De todas las comedias benaventi-
nas, es muy probable, casi seguro, 
que independientemente de su mé-
rito intrínseco, ninguna tenga tan 
garantida la inmortalidad como «Los 
intereses creados». Aun admitiendo 
la calidad de los factores humanos 
de otras producciones suyas, ningu-
na ofrece tamaño rasgos de actuali-
dad perpetua, de realidad constante 
e ininterumpida, de reiterada cons-
tatación en la vida diaria, como el 
«caso» psicólogo de honda raigam-
bre social que su argumento esta-
blece. 
Hablando hace pocos días con el 
director de un Banco acerca de la 
influencia creciente e inexplicable de 
un financiero, me tropecé con esta 
afirmación a todas luces pintoresca 
que encierra un panegírico dudoso: 
—Es el financiero de nioda. 
Afirmación que al propio tiempo 
que propaganda, es augurio; ya que 
las modas están caracterizadas por 
su transitoriedad. Podría decirse de 
ellas, lo que en «Molinos de viento» 
se dice del amor de los marinos; 
«que un viento las trae y otro vien-
to las lleva». 
A buen seguro que si ünamuno 
atrapase el tema, extraería muy 
substanciosas diferencias entre los 
financieros «de moda» sencillamente, 
y «los de modo», «manera» o «esti-
lo» propio e inconfundible. De los 
que tienen «personalidad» que, como 
dijo Roso de Luna en una de sus 
extrañas etimologías teosóficas, se 
derivaba de «máscara» y los que tie-
por Juan DE ROCA 
nen (dndividualida»d que es lo esen-
cial y real del ser humano. 
Ser «autoridad de moda» en cual-
quier ramo o materia, es ser algo 
muy patético. Es estar condenado, 
en plazo más o menos duradero, a 
correr la misma suerte que el som-
brerero con pájaros disecados o el 
polisón de nuestras bisabuelas. 
¡ Ya quisiéramos todos que los 
«Leandros» de nuestra vida co-
rriente tuviesen las bellas prendas 
del de la trama simbólica! El Lean-
dro arquetípico de la comedia de 
Benavente, al explotar la estupidez 
social, no hizo desgraciado a nadie. 
Por e] contrario, siempre que los 
«Leandros» se meten a financieros, 
su encubramiento más o menos efec-
tivo o momentáneo, se realiza a cos-
ta de bancarrotas y de tragedias en 
las que, cuando no por mala fe, al 
menos por imprudencia temeraria, 
dada la propia incapacidad, naufra-
gan los ahorros de muchas personas 
que traen a veces consecuencias co-
mo el suicidio de aquel ingeniero 
bilbaíno que al verse arruinado se 
pegó un tiro y algunos otros más 
en que fué pródiga la bancarrota del 
Banco de Barcelona. 
En la vida ordinaria no hay nin-
gún valor de moda que no haya te-
nido un «Crispin». La diferencia 
consiste en que estos otros Leandros 
reales y verdaderos, no sirven para 
« L e a n d r o s», sino que apenas 
ascienden y se destacan, quizá por 
agradecimiento, ,se sienten arrebata-
dos por aficiones «crispinescas» y 
ACTUALIDAD 
D E S P U E S D E L R O B O D E U N D E N I S . . . 
Aparecen en Málaga varios 
cuadros supuestamente falsificados 
¿Existe en nuestra ciudad un club de traficantes y vendedores? 
• E n a l g u n o s c a s o s , y q u i z á s p a r a n o c a e r e n p e n a l i d a d , 
l o s a u t o r e s d e d i c h a s o b r a s a ñ a d i e r o n n u e v a s f i g u r a s 
¿Qué es una falsiificación? Textual -
merrte, dice así el Diccionario de la 
Lengua Española: «Algo que se falsea, 
adultera o contrahace». Con lo cual en-
tramos en el tema. 
Resulta que días atrás , y desde la 
sala número 7 del Museo de Málaga, 
desapareció el boceto «Patio de caba-
llos», que dio origen a una de las más 
notables obras pictóricas del' célebre ar-
tista malagueño del siglo X I X , José De-
nis Belgrano. El boceto en cuest ión 
—que todavía no ha aparecido— se en-
contraba en dicha sala y museo junto 
al cuadro original. De tal manera, que 
el curioso visitante podía contemplar 
al mismo tiempo el boceto y el cua-
dro original, con lo cual el estudio de 
la pintura de Denis se podía hacer có-
modamente. Desde hace unos días, y 
en la ya aludida sala del Atfuseo de 
Málaga, solo se encuentra el cuadro y 
no el boceto. 
¿Cuál ha sido la reacción de los co-
leccionistas locales ante la desaparición 
de uno y la confirmación de que se 
halla en el museo la obra autént ica? 
Curiosa reacción la que se ha producido. 
De entrada, varios malagueños pertene-
cientes a la clase del poder adquisiti-
vo han maniifestado su nerviosismo e 
intranquilidad por tener en casa —ha-
biéndolo pagado a precios prohibitivos—-
precisamente el que consideraban «cua-
dro original» de Denis, el ya mencio-
nado «Patio de caballos». Porque si en 
el Museo de Málaga está, porque está 
y todo el mundo puede comprobarlo, 
el «verdadero cuadro de Denis», ¿qué 
es lo que ellos tienen en casa, falsi-
ficación o copia? 
En los mismos téraninos de inquie-
WMIÜMMIHI 
Este es el «Patio de caballos» lenido por auténtico en el Museo de Málaga 
tud y nerviosismo se han manifestado 
algunos conocidos anticuarios de la ca-
pital, bien porque en alguna ocasión i n -
tervinieran en la venta de algunos de 
estos lienzos tenidos por auténticos, bien 
porque, todavía, les quede alguno por 
vender en sus establecimientos, 
Denis, cotizado 
Los cuadros del malagueño Denis Bel -
grano han tenido tradicionalmente en 
Málaga un excelente mercado; siempre 
hubo gran demanda de sus obras. Ob-
jetivamente, don José Denis Belgrano 
es una de las figuras cumbres de la 
pintura malagueña del X I X y, por su-
puesto, un artista que tuvo sus imitado-
res y una larga serie de discípulos que, 
sin tener la línea delAmaestro n i la 
frescura y libertad de su pincel, llaga-
ron a alcanzar notabilidad en el campo 
de la copia, ¿Empieza ahí el problema? 
Veamos: el cuadro «Patio de caballos» 
que está en el Museo de Málaga no 
pertenece, como se venía sospechando, 
a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, que lo tuviera en de-
pósito en el museo, no; dicho cuadro 
fue comprado directamente h a r á unos 
10 años por el anterior director del 
centro, don Manuel Casamar. Se sabe 
que «(Patio de caballos» lo adquirió en 
la capital de España y es de sospechar 
que, actuando el señor Casamar de ad-
quiriente en nombre del Estado y para 
su patrimonio art ís t ico, tuviera a su la-
ido a las personas que pudieran —como -
se dice en lenguaje artístico— experti-
zar. Y en nuestro país por ley, solo 
expertizan para el Estado los directo-
res de los d i íerentes museos oficiales 
existentes en todo el terri torio nacio-
nal. 
Sin embargo, vale la pena lanzar lar-
incógnita. ¿Es un autént ico Denis el 
«Patio de caballos» que está colgado ' 
en la sala n ú m e r o 7 del Museo de Má-
laga? ' ' 
Demasiado Denis 
La anterior pregunta la formula e l " 
periodisba en función del-elevado n ú -
mero de «iPatio de caballos» que han 
aparecido en Málaga durante los ú l t i -
mos días, y desde luego, dados los pre-
cios que por distintas personas sé panga-
ron cuando estos mismos cuadros fue-
ron vendidos. Son cifras que pasman 
y que hablan claro de dos cosas: prime-
ra, del encapricha'miento de la bur-
guesía local por los, cuadros de Denis, 
y segunda, del pruri to de invert i r d i -
nero en obras de un pintor de una» 
al parecer, tan densa produoción. 
¿Pintó Denis todos los «denis» que 
hay en Málaga ahora mismo? Hay sus 
dudas. El periodista reconoce que ú n i -
camente ha tenido acceso a tres de 
estos «denis»: al que está en el Museo 
de Málaga y a dos más de ooleocionia-
tas particulares. 
Diferencias 
Y hablemos de las diferencias más 
notables de estos «Patio de caballo». 
El tenido por «auténtico», es decir, el 
que se halla en la sala número 7 de 
nuestro museo, tiene una línea de p in -
cel maestra, suelta, abierta, luminosa. 
Los «otros denis» resultan más oscuros, 
de matices menos brillantes y de más 
pobre cromatismo. Y, -como añadido, 
tiene el de otras figuras que no hay 
en el lienzo «original». En los dos ú l -
timos, gemelos en todo, hay dos mozos 
de caballos, en tanto que en el primero 
hay uno solo. Por otro lado, en los 
dos segundos, no existe el tronco de 
la parra que da sombra al picador; en 
el primero, sí . . . 
La incógnita 
Ya hay quien ha dicho, en el curso 
de la breve investigación periodística: 
«¿Será el autént ico cualquiera de los 
que han aparecido como falsificados y 
falso el del Museo de Málaga?». Todo 
ptidfer-a ser. En cualquier caso, se trata 
de que se ponga un poco de orden en 
este tema, periciando quienes deben 
hacerlo. Porque está clar ís imo que las 
obras, falsas o autént icas de Denis, han 
adquirido un valor cotizable muy por 
encima de lo que es prudente. Lo te-
rrible es que en estos momentos, y aún -
aceptando que todos los. «denis» que 
hemos visto sean auténticos, la-calidad 
de los mismos sea tan diversa, acen-
tuándose por este motivo la creencia 
de que existe en la capital un verdadero 
club de traficantes y vendedores que 




Hro Denis con el mismo tema. ¿Falso o auténtico? 
«Patío de cabaHos» perteneciente a un xoleccionisía particular de Málaga. Se po-
d rá ofwervar que hay un mam de c a b a l é más que en el «auténtico Denis» 
• y 
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1493.—El Rey despachó Real 
Cédula para que Mosen Pedro de 
Santisteban, Alcayde de Almogía, 
tuviese derecho a que ningún 
otro vecino edificase dentro de 
los setecientos pasos alrededor de 
la venta que en dicho término se 
le repartió, mesón, venta o casa 
y, si lo edificase, se derribara. 
1513—Volvió a formar parte 
del Cabildo Catedral de Málaga, 
de regreso de Roma, el arcediano 
de ésta, y famoso poeta, Juan 
del Encina, según consta en las 
actas capitulares. , 
1553.—El Obispo don Luis de 
Torres, que yace enterrado en la 
capilla de San Francisco de la 
Catedral, murió en Ronda, de 
donde se trajo su cadáver a Má-
laga. 
1563—El capitán don Pedro 
Méndez de Sotomayor, Alcayde 
del castillo de Almogía expuso a 
la ciudad estaba éste a punto de 
arruinarse, por lo cual solicitó se 
le diese una carta para S, M., a 
fin de que pudiera repararse y 
seguir prestando utilidad. 
1586.—El Papa Sixto V confir-
mó la agregación del Hospital de 
Santa Catalina, de Málaga, al de 
Santo Espíritu, de Roma/hacién-
dosele partícipe de sus gracias y 
privilegios. 
1629.—Acordó esta ciudad, pe-
dir a S. M. se le concediese voto 
en Cortes. 
1629. Acordó la ciudad pasa-
sen a Madrid ^us diputados, a 
entender en los pleitos que se se-
guían, y eran sobre él Censo que 
se estaba redimiendo en la ciu-
dad de Granada, el del servicio 
sobre la paga a los 70.000 duca-
dos ofrecidos a S. M. por la mer-
ced de voto en Cortes, el de 51.000 
ducados con que había servido 
por el asiento que tuvo con él 
don Juan Chumacero y el de las 
cuentas de Hacienda, respecto al 
cargo que le hizo el Contador 
don Pedro de Monzón. 
1646.—Se recibió por Alcalde 
Mayor, al Licenciado don Juan 
de la Ruay de la Cuenca. 
1646.—Tomó posesión el Corre-
gidor don Martín de Arrese y Gi -
rón, marqués de Casares, Caba-
llero de Cals-trava, coronel de la 
provincia de Guipúzcoa, señor de 
Villanueva del Castillo y de la 
casa de Arrese. Se distinguió en 
la epidemia de 1649, durante la 
cual fallecieron en su palacio 
quince personas. Hermoseó las 
puertas de Buenaventura y Ante-
quera. Consolidó los parapetos, 
desde el Baluarte del Obispo al 
Muelle, y la fábrica de la Albón-
diga. Restauró la fuente de la 
plaza,' que hoy se halla en el 
Parque, hizo un puente sobre el 
Guadalmedina, cercano a Puerta 
Nueva, y prosiguió la edificación 
de las Casas Capitulares. 
1663—El marqués de Aguila 
Fuentes, participó a Málaga ha-
ber sido nombrado Gobernador 
Militar -y Político de ella. Se 
acordó por el Municipio darle la representantes para el Comité Manolo Ruiz triunfa, alternando 
enhorabuena. Provincial a los señores Melén- con José Lara y "Jerezano", en 
1684.—Vuelven a su convento dez, Pérez Lirio y Limendux, y la lidia de seis novillos de Do 
las tres religiosas del Cister que para el Local, a los señores Ver- mecq, cortando la oreja a su pri 
salieron el año anterior a fun- dugo. Moja, Frau, Lara, Derqui, mero. 
dar el de San Ildefonso de Gra- Caparros, Flaquer y otros. 1941.—Don José Florán Barbe, 
nada, habiendo profesado en 1893.—Se celebró gran festival rán, fue designado por la Supe 
aquel convento la novicia Sor escolar en la plaza de toros por rioridad para sécrétario provin 
Juana Teresa de la Madre de los alumnos de las Escuelas Mu- cial del Movimiento. 
Dios, hija del escultor Pedro de nicipales y del Asilo de San Bar- 1949—Esta madrugada se ha 
Mena Medrano. tolomé, uniformados. Ejecutaron producido un incendio en la fá-
1692.—Se verificaron en la Ca- difíciles maniobras, bailándose brica de productos químicos "San 
tedral honras fúnebres por el sevillanas y cantaron himnos Carlos". Las pérdidas se calculan 
Obispo Fray Alonso de Santo To- alusivos, siendo objeto de entu- en unas 800.000 pesetas 
más, predicando elocuentemente siastas aplausos el pequeño cabo 1949.—Dentro de los festejos, 
el P. Fray Salvador Alcanio, cuy<jp|*l,fS5TI3TO!'SS^ 
sermón fue impreso 
1701.—Se crea el Tercio de Má 
laga con las Milicias de esta pro 
vincia y una compañía del Ter 
ció nuevo provincial de Murcia 
Juan de Medina 
1751.—Escribió al Obispo de Má 
laga el doctor don Ramiro Cra 
yoso y Fonseca, para que de nue-
Pascual 
1895.—El pintor Andrés Cuervo 
Herrero, profesor auxiliar en la 
Escuela Provincial de Bellas Ar-
tes, de Málaga, y aunque nacido 
T I MI Dí|ii"l'"r inaugurada la V Exposición 
rovincial de Artesanía 
1951. — En el Ayuntamiento, 
écnicos y representantes de la 
támara de la Propiedad trata 
on sobre la expropiación de los 
confiándosele el mando a do] en Madrid, fue traído a Málaga netros de agua de propiedades 
Jarticulares, ordenada con mo 
ivo de la municipalización del 
desde muy niño, habiendo sido 
José Denis su primer maestro. 
1896.—Fue nombrado capellán Jaervicio. 
real honorario, el vicesecretario 1951.—En la plaza de Ponteve-
vo pidiese la prohibición de las del Obispado de Málaga, don An- dra, nuestro paisano Antonio Or 
comedias en Málaga, exponiéndo- tonio de Molina Delgado. dóñez, alternando con Pepe y Luis 
le los trabajos secretos que con- 1896.—Se hace el replanteo del Miguel "Dominguín", en la lidia 
tra- esos espectáculos se verifica- puente sobre el Guadalhorce, de seis toros de don Celso del 
ban en la Corte. cerca de la estación férrea, por Castillo, cortó las dos orejas de 
1764—Profesó en el convento encima del vado llamado del Tío su segundo toro y tuvo que dar 
de Trinitarios Descalzos, de Gra- Corro. Este puente había-de lie- dos vueltas al ruedo, 
nada, el poeta Fray Fernando del- nar una de las aspiraciones más 1953.—Antonio Or dóñez, alter-
Espíritu Santo,_ que . fue después sentidas de Alora. nando con Silveti y "Jumillano 
1902.—En Peñarrubia, una jira lidió toros de Bohórquez, en la 
campestre de obreros terminó a segunda corrida de feria de San 
tiros y estacazos, resultando he- Sebastián. La labor de nuestro 
rido grave de un balazo José pa^no no resultó lucida. 
Francisco el canónigo Medina Martínez Salus; José Marfil Bel- 1953.—Los malagueños que re-
Conde, por la causa que se se- tral, de un palo en la cabeza, y asesaban a las tres de la madru-
guía como falsario de monumen- Francisco Maclas López, con dis- gada del ferial de Martirices, que-
tintas heridas. daron asombrados porque nues-
Para sustituir en las corridas tro viejo reloj de la Catedral, a 
de festejos a don Luis Mazanti- esa hora, en vez de con tres, les 
ni, que estaba herido, fue contra- obsequió con 25 o 26 campana-
tado Algabeño. das, obsequio que repitió a las 
1909—En el vapor "Cabo Pa- cuatro de la madrugada. Muchos 
los" embarcó para Melilla el du- vecinos se alarmaron y pusieron 
que de Montpensier, destinado a en los citados movimientos a los 
la fragata "Numancia", acom- teléfonos del servicio de urgen-
pañándole su secretario particu- cía. 
lar, el conde de Pessis. 1953.—Como un número más 
1919.—El Alcalde de Jaén, de las fiestas de verano, se cele-
1808.—Falleció la distinguida acompañado del de Málaga, se- bró en los Baños del Carmen una 
señora doña Nicolasa Bazo y Be- ñor Romero Raggio, y el Inspec- fiesta infantil de disfraces, con 
rri de Zeta. Se la enterró en la tor de Enseñanza, don Alfonso gran éxito. Para el concurso de 
Merced. • i -Barea,-estuvieron en Fuengirola, disfraces se inscribieron ciento 
1810.—Murió el canónigo de la ocupándose- del alojamiento de cincuenta niños. 
Catedral, don Domingo La Casa, una Colonia Escoiar, que pagaría 1953.—Tomó posesión la nueva 
1821.—Fueron agarrotados Bar- allí una teaaporeiáa. Ayadó^a esta--Directiva del C. D. Málaga, que 
religioso del de Málaga, donde 
imprimió sus obras. 
1774.—Es preso y puesto inco-
municado en el convento de San 
tos arqueológicos. 
1791.—La emperatriz de Rusia, 
Catalina I I , por mano de su mi-
nistro el conde Osterman, envió 
carta a los viñeros de Málaga, 
agradeciendo la remesa de vinos 
que por ellos le fue regalada. 
1794.—En la iglesia de San Fe-
lipe, se celebraron solemnes hon-
ras por el alma del Prepósito 
don Juan José Soriano y Guz-
mán. 
tolomé Sevilla y Alejandro Gon-
zález, el primero cabo del regi-
tarea, entonces difícil, el maestro preside don José Luis Estrada, 
miento de Dragones del Rey, y no Quesada. 
de Fuengirola, don Miguel Bue-
natural de Barcelona, y el se-
gundo soldado del mismo regi-
Asistieron al acto el delegado fe 
derativo y el presidente saliente. 
1920.—El P. Juan Bautista de don Mario Canivell. 
1954.—Por vía aérea, llegó a 
Málaga el ministro de Trabajo, 
don José Antonio Girón de Ve-
lasco. 
1956.—Se celebró la última co-
rrida de feria, con ocho novillos 
de Quesada, para Curro Girón, 
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Ardales, es elegido en esta fecha 
miento y nacido en Alconchea ministro provincial de los Capu-
(Extremádura). E l tablado lo chinos. 
construyó don José Montealegre, 1922.—Se corrieron seis novi-
a quien se dieron 1.500 reales. llos-toros de don Fernando Villa-
1823.—El segundo batallón de lón para Joselito Martín (Gao-
Infantería de Galicia, lucha conr nita) .y Fuentes Bejarano. Se sor-
tra los realistas y los franceses teó un regalo de 500 pesetas. La PePe Ortiz, . Claudio Prieto y 
en Torrox. entrada de sombra valía 3,50 y "Chicuelo I I I " . 
1845.—El Capitán General re- la de sol, 1,75. 1958.—En los Baños del Car-
vistó en Reding la guarnición, 1928.—El Inspector Provincial men' Por la noche, se celebró la 
compuesta de los Provinciales de de Sanidad dió cuenta al Gober- segunda representación del Ballet 
Huelva y Jaén, tercer batallón nador Civil, del resultado de su de Francia, de Janine Charrat, 
del regimiento del Rey y 72 ca- visita al pueblo de Faraján, don- correspondiente al I Festival de 
ballos. de comprobó que no había en el Música y Danza "Costa del Sol", 
1849.—Tuvo lugar en el teatro mismo ni médico ni farmacia y integrado en el programa de Fes-
el beneficio del primer actor don que se carecía totalmente de Avales de España. 
Antonio Zafrané, ejecutándose el agua, 1958.—En la plaza de la Mala-
drama en cinco actos, "Masanie- 1930.—En el cine Plus Ultra, y ^ueta, nueve novillos-toros, siete 
lio". organizado por el partido repu- de don José Benítez Cubero y 
1854. —A las ocho de la mañana blicáno radical socialista, se oele- cios cie don José María Soto, uno 
se inició un fuego en la fábrica bró un mitin de propaganda, en para el rejoneador Josechu Pé-
dé cristales que en el barrio del el que intervinieron los señores rez de Mendoza y los restantes-
Perchel tenían los señores Some- Saval, Baeza Medina, Ramos para Miguel Mateo (Miguelín), 
ra y Fernández. E l maestro de Acosta y Alvaro del Albornoz. Antonio González y los malague 
obras, señor Requena, y sus ope- 1930.—En la carretera de An- v 
rarios, dominaron el incendio. tequera, un autobús de viajeros 
1855. — E l señor Obispo visitó las cayó por un terraplén, resultan-
parroquias, exhortando al clero a do bastantes personas heridas, fi-
cumplir sus deberes fielmente, gurando entre las más delicadas 
auxiliando a los coléricos sin dos guardias civiles, el propieta-
miedo ni excusa. Fallecieron este rio del coche y el conductor, 
día 55 personas. 1931.—Se reanudó el trabajo en 
1856. ^ -E1 práctico del puerto, la Industria Malagueña, al que-
don Carlos Palmet, sufrió una dar resuelto el conflicto. También 
caída a bordo de una fragata se resolvió el existente en la fá-
sueca, cayendo a la bodega y cau- brica de envases de hojalata de c\0XíS. Costa del Sol, por la tarde 
sándose lesiones que. a las pocas la. Sociedad Metalgraf. el wierner Sporting Club ganó 
horas, le ocasionaron la muerte. Continuaba la huelga en el po£ 4 f 2 al Niza. 
1856.—El brigadier don Miguel puerto. p°r la noche, se proclamó bri-
Borrego Moreno, nombrado fiscal En Málaga causó impresión la i n t é r n e n t e vencedor en el en-
en la causa que el Gobierno man- muerte en Madrid, de "Gitanillo cyentro final, al vencer al Atlé-
dó instruir contra los jefes, ofi- de Triana". Tenía aquí muchos tlC0+ de Bllbao' el Sevilla, por 
cíales y soldados que desertaron amigos. 
del regimiento de Infantería de 1933¿-Se celebró una Corrida 
Aragón, cuando ios «ucesos poli- nocturna con novillas de Anas-
ticos del mes anterior, 41amó por tasio Martín, para "Boqueronci-
edictos al coronel don José Ape- to",, "Rubichi", Bernardo y M. 
llanes, al teniente coronel don Jiménez. Se rifaron veinte man-
Joaquín Süárez y a otros índivi- tones de Manila, 
dúos. 
ños Pepe Ortiz y José Cisneros. 
Pepe Ortiz había sido incluido 
por el éxito conseguido en la no-
villada del domingo último. 
1959.—En el patio de la Adua-
na, la Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, bajo la dirección del maes-
tro Spiteri, dió un gran con-
cierto. 
1961.—Para disputar el teroer 
puesto en ese I Torneo Interna' 
cuatro a cero. 
1963. —Homenaje de la O. J . E . 
de Almería al Gobernador Civil 
de Málaga, señor Castilla Pérez. 
Le ofrecieron una medalla de bro 
de la Virgen del Mar. 
1964. — E l Alcalde inauguró el 
' m s . - F ^ ñ f c T k los Baños del P ^ J 6 "Benito Marín», en me-
1856.-Í3e otorgó la escritura Carmen, un tranvía a repelló a g 0 r ^ a C i ó S de 1 a P S ^ de 
definitiva de sociedad que cons- un nm? proa dole ! l a 1 ^ ! Í E n MaTbe1la s e n t a r o n 
tituyó el Banco de Málaga. , E l nmo tema doce anos y se 11 o íe iaTv 4 ?IhoÍ T» n S ^ o 
1872—Llegó a Málaga el emi- llamaba Juan Tirado Franco. " * iabos ^ ^ ^rrida 
n e n i - l i t e r l o d o ñ fuan Valera. 1936.-En la mañana de hoy ^ e V a & S o T ^ ^ ^ 
hospedándose en ca^a de sus her- voló sobre la capital un avión, ^ g u ^ 
manos, los señores marqueses de que arrojo dos bombas. Una de S l e n t e s (Miguelín) y 
la Paniega, 
1872.—En la playa de la Parra, 
estuvo próxima a ahogarse la jo 
ellas cayó sobre la cubierta del José Fueiltes-
acorazado "Jaime I " , ocasionan- 1966.—Comienza a funcionar, 
do la muerte de un marinero y desde Málaga y Torremolinos, el 
w ^ í^t í lde~Tobón, "que sufrió resultando heridos otros cinco. servicio directo de conferencias 
un desvanecimiento dentro del 1936.—Por sospechosos contra con Madrid, Alcalá de Henares, 
asma Fue salvada por la peina- el régimen, fueron detenidos hoy: Aranjuez y Pozuelo de Alarcón. 
dora' doña Magdalena Pérez. Juan Sánchez Pinto, Joaquín 1967.—En Marbella, a plaza lle-
1887—Tomó posesión como García Nieto, José Baldasquín de na, triunfaron Ostos, "Miguelín" 
nresidénte de la Audierícia Pro- la Rosa, Emilio Díaz López, Jo- y Andrés Vázquez, que cortaron 
vinr al de esta ciudad, don Luis sé Navarro Espino, Luis Durán el primero dos orejas, "Miguelín" 
Funez y Gómez Rumbau, Purificación Reguera tres y Andrés Vázquez, dos y 
1888—Los republicanos progre- Calvo y José Pascual García. rabo. ^ „ j 
c i iac P^ reunieron en el Cafó Es- 1939.—En Sanlucar de Barra- Josechu Pérez de Mendoza, que 
pañi votomdo X.160, que eligieron meda, el novillero malagueño rejoneó, cortó también una orej». 
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1558.—Se m a n d ó poner una 1855.—El Obispo, señor Casca- 1926.—Nuestro paisano P R A N -
piedra con su inscripción, en la l lana aprobó, concediendo a su C I S C O P O Z O C U E T O , matador 
fuente que estaba en la cuesta lectura indulgencias, previo exa- de novillos, actuando en Barcelo-
•\ C<?nVe (ie la S a n t í s i m a T r i - m8n del señor Maestre-escuela, na , da un formidable escándalo 
ic^" o el o^vo "Lágr imas del pecador", al negarse a torear al úl t imo de 
1564. —Se abren en la parroquia escrito por el poeta don Juan T e - la tarde, por lo cual fue condu-
de Alora los Libros Registros de jón y Rodríguez. E r a una colee- cido a la Comisaria. 
Matrimonios, mandados llevar ción de oraciones en verso. Se 1928.—Tomó poses ión del cargo 
por el Concilio de Trento. Los imprimió el mismo año. de jefe del Centro Telefónico de 
contrayentes de la primera parti- 1858.—El Ayuntamiento acordó Málaga , don Jesús Rosell Gómez, 
da se llamaban Luis de ^ o r a y gestionar la traída de las aguas 1928.—Con la firma " U n foras-
Leonor del Viso. de Churriana, Puente del Rey y tero", en la prensa protestó sobre 
1565. — T o m ó posesión del Obis- Torremolinos, a cuyo fin se nom- el precio de la gasolina. E n E s -
pado de Málaga don Francisco bró una comis ión, compuesta por p a ñ a se adquiría a 53 cént imos 
Blanco de Salcedo. Nac ió en Ca- los señores Heredia (don T o m á s ) , litro y en Málaga , en algunos s i -
pillas (León) , en 1511. Fue nota- Gordón, Loring, Ruiz de la He- tios, parece que pasaba de 0,60 
ble escritor. Magistral de Oviedo rrán ( J ) , Larios (M) , Garc ía cént imos 
y Palencia, Teólogo de Felipe I I Fernández , Ferrer y Franque 
y Obispo de Orense, asistiendo al lo ( R ) . 
Concilio de Trento. E n Málaga 1864.—La Real Academia de cabal ler ías , las sacrificaban, ven 
Tcelebró dos veces Sínodo Dioce- Bellas Artes de- San Telmo, en diendo la piel a once pesetas, 
sano, dotó aniversarios y fundó ses ión reglamentaria, elige a don 
el Colegio de la C o m p a ñ í a de Je - Rafael Mitjana académico de n ú -
sús. Murió en Santiago, ^ n 1581. mero. > 
1868. E l señor don José E s t é n - responsable a la novia, la aco-
gel, creó en Málaga la Sociedad met ió , h ir iéndola con una navaja. 
Cooperativa de Consumos. 1930.—En el Parque de la Mer-
1869. — E l destacado compositor ced hubo cuatro combates de bo-
m a l a g u e ñ o , Angel Pettenghi, -es xeo, entre los campeones de L e -
bíldo Catedral, por las mismas contratado por el célebre teatro vante y Portugal, y entre los que 
razones que le h a b í a n movido el San Carlos, de Lisboa, para ac- se contaba el célebre Sangchili. 
20 de julio de este mismo año , tuar durante la temporada de 1930—En el sorteo de la Lote-
socorrer a los indigentes de pa- ópera. ría, correspondió el premio ma-
rroquias con otros cien ducados. 1872.—En la calle de la Si l la , yor al pueblo de esta provincia, 
1603.—Tomó poses ión del Obis- n ú m e r o 5, estableció un notable Alameda, en el n ú m e r o 1.762, y 
pado don Juan Alonso Moscoso, gimnasio el profesor don Manuel el cuarto premio a Málaga , 
natural de Algete (Toledo). F u e Vergara Navarro, con todo g é n e - E l Ayuntamiento nombró hijo 
maestro de Fi losofía y Teología , ro de aparatos adecuados. adoptivo c 
Provisor de Sevilla y Obispo de 1873—Al señor Obispo se le don Jaime, 
Guardia y León. E n Málaga dotó m a n d ó desalojar el palacio para 1930.—Se 
va'nas festividades, fundó un ser ocupado por la Milicia Nacio-
Montepfo y la casa de los n iños nal 
A R T E 
EVELL 
TORO, EN MALAGA 
PROYECTO DE UNA A M P L I A EXPOSICION 
1590.—Se recibió como Procura-
dor de Málaga a don José de E s -
pinosa, por renuncia de don Die-
go Tello. 
1600.—Volvió a acordar el C a -
E n Benamocarra, fueron dete-
nidos dos individuos que robaban 
1929—En la calle de la T r i n i -
dad, un marinero in tentó suici-
darse. L a tía de éste , que creía 
de Málaga , al Infante 
declaró un violento 
incendio en unos almacenes de 
aceites, en la Explanada de la 
1931.—La asamblea del partido 
radical socialista de Málaga,, acor-
expósitos . E n Alcalá creó el Co- 1880.—Falleció el concejal, don Estac ión 
legio Mayor, llamado de Málaga . Carlos K r a u e l y Alarcón. 
Murió en Antequera, en 1614. 1887.^Se dieron órdenes para 
1638.—Salieron del convento del que asistiese a las fiestas de la dó pedir la dest i tuc ión del G o -
Cister tres de sus religiosas a Reconquista de Málaga , un es- bernador Civi l , señor Coloma 
fundar el de S a n Ildefonso, de cuadrón del regimiento de D r a 
gones de Santiago. 
1890.—Tomó posesión, por se 
Granada. 
1746.—Nació don Bernardo de 
Gálvez y Madrid, hijo de don M a - gunda vez, de este Gobierno C i -
t ías Gálvez y Gallardo y sobrino vil, don Manuel Vivanco y Men-
del ilustre marqués de la Sonora 
Obtuvo don Bernardo el t í tulo de 
Rubio. 
1932.—En el sorteo de la Lote-
r ía Nacional, cayó en Málaga el 
tercer premio y cuatro gorduelos. 
1934.—En la casa número 64 de 
la calle Cristo de la Epidemia chara. 
1893.—Se empezó a publicar empezó a funcionar en esta fecha 
conde de Gá lvez y fue, como su una revista quincenal literaria, ei Dispensario Antituberculoso, a 
padre teniente general de los titulada " E l Eco Literario", cuya cuy0 frente estaba don Salvador 
Reales Eiércitos y Virrey de la redacc ión se hallaba en la calle A lmansa de Cara . 
de Mosquera, numero 4. 1&34.—En el sorteo de la Lo i¿ -
1895—Cesa en su cargo de ría celebrado en Madrid, Málaga 
Nueva España. E r a también C a 
ballero de Calatrava, C a p i t á n 
General de Ceuta, Luis iana y la Administrador Principal de la se Vi5 agraciada con el primero, 
Aduana de Málaga , don Eduardo SSgundo y tercer premios. 
1936.—En Buenos Aires, en la 
Florida. 
1795.—Sale el primer n ú m e r o Cuadrado Angulo 
del "Diario de Málaga" , que du- 1895.—Como demostrac ión de Galer ía Witccmb, celebra una 
rante mucho tiempo, todos los s á - duelo por la muerte del señor don expos ic ión el pintor, considerado 
bados daba noticias muy varia- Manuel Domingo Larios, se ce- como nuestro paisano, J U A N E . 
das y de interés local. rraron la mayor parte de los es- M I N G O R A N C E N A V A S . 
1797.—Fue arcabuceado el sol- tablecimientos y fábricas . E l 1936. _ Detenciones efectuadas 
dado Eulogio Pérez, perteneciente Ayuntamiento y la D iputac ión p0r sospechosos: Manuel Medina 
al regimiento de Caballería de suspendieron sus sesiones. príaS) Angel A l e m á n Louviran, 
Santiago 1896.-Se verificó la entrega j o s é Mostazo Morales, Antonio 
1821—Á bordo, del b e r g a n t í n oficial del nuevo Puerto. Castillo M o n t a ñ e z , Antonio Z u -
danés "In icu in" se declaró un 1899—Debuto en el Teatro L a - gastis, José Urdía les Pascual y 
caso sospechoso de fiebre amari- ra,.Ja compañía de zarzuelas di- Miguel Márquez Moreno, 
lia. Se contagiaron otros buques ,^g ida por el primer actor C a s i - . 1936.—El alcalde, señor E n -
Tniro Ortas. ;rambasaguas, m a n i f e s t ó esta ma 
1899—En el Hotel Roma, se í a n a a los periodistas, que una 
verificó un banquete en honor de comisión de empleados municipa-
Rafael Molina (Lagartijo), que [es \Q vxsñtb para manifestarle 
vino a Málaga para presidir la qUe éstos ded icarán un día de 
corrida benéfica que se hab ía ce- haber para engrosar la suscrip-
lebr.ado. ción abierta por el Ayuntamien-
%»1899 . — E l aficionado taurimT'to para socorrer a los necesitados 
Aurelio R a m í r e z Bernal (P. P. p0r las actuales circunstancias. 
entre ellos la fragata "Matilde" 
y la goleta inglesa "Pr ínc ipe Re 
gente", la danesa "Mar ía" , la 
inglesa "Ecl ice" y la sueca " M a 
r iana". 
1823.—Se presenta en M á l a g a 
don Francisco G ó m e z Pantisco, 
al mando de un escuadrón de 
Caballería del Rey, siendo susti 
tuído el Ayuntamiento liberal por T . ) , dirigió una expos ic ión al G o - 1936.—Esta noche, a las diez, 
otro de carácter realista. Este bernador, don Alfonso Gonzá lez zarp6 de nuestro puerto el vapor 
brusco cambio de la pol í t ica se Nunez, protestando de las puyas « D e l f í n " , con rumbo a Almería 
reflejó también en la l áp ida de ^e se ven ían usando en nuestra y Cartagena, en el que embarca-
la Const i tución, que fue destruí- Piaza de toros y pidiendo se apli- ron i63 pasajeros con destino a 
da a balazos cas€ el ^ a m e n t o en las corrí- 1 ^ citadas poblaciones, que se 
1836— Sal ió de esta ciudad, al das anunciadas para los festejos, encontraban en Málaga circuns-
m a n d ó del presidente de la Jun- . 1 9 < ^ — e l primer numero tancialmente y que por los pasa-
t a s e ñ o r . E s c a l a n t e , una columna de " M á l a g a Moderna" revista dos sucesos no h a b í a n podido re-
compuesta del regimiento del literaria que rigió José S á n c h e z mtegrarse a sus residencias. 
Rey Cazadores de Africa, G r a n a - Rodríguez , cuya vida no alcanzo i 9 3 7 . - L a Mutualidad Benéf ica 
dero's de Murcia, Franco de G r a - u n , ^ 0 - _ . , de Correos emite una serie de 'Se-
nada Voluntarios de Valencia, 1902.TPublica su primer n u - llos benéficos representando a 
dos batallones de Milicianos, mero el periódico Antequera en pedagogos ilustres, h o n r á n d o s e en 
Lanceros, Cazadores, 40 artilleros, Fl^tas . ^ ^ ^ ™ el de 25 c é n t i m o s al rondeño don 
un obS v dos cañones . 1904.—Con ganadp de don F e - prancisco Giner de los Ríos , c a -
1837— E n vista de no cobrar los üpe Salas se celebro una novilla- tedrát ico de la Central y funda-
diezmas el Cabildo Catedral des- da, en la que actuaron los dies- dor de la i n s t i t u c i ó n Libre de 
tros "Bienvenida" y " C a n t a n - E n s e ñ a n z a (1840-1915). 
tos", con poco lucimiento por la 
pidió a todos sus músicos , salmis 
tas y empleados 1937.—Organizada por P . E . T . 
en beneficio del Ejército , se co-
rrieron seis toros del marqués de 
" ^ - I n u e v o ^ — t e . e t ^ r ^ ^ T ^ ; S M ^ ' l ^ u S 
la provincia, don Pedro Li l lo , pu- i 9 i 5 _ E n Barcelona, el diestro nuez 6 
blicó una dreular P^ticipando malagUeño M a t í a s L a r a ( L a r i t a ) , q 1 9 3 9 . - E I « C o m i t é Cultural A r -
su toma de Posesión y sus^propo puso una vez de manifiesto su gentino", de Buenos Aires, nom-
•itos de perseguir el irauae. valor en la corrida celebrada en bra « m i e m b r o honorario" a l poe-
1841—La comunidad de Santa este día, en la que t a m b i é n des- ta y novelista m a l a g u e ñ o don 
Clara , de Antequera, a excepción tacó "Saler í I I " . Salvador Gonzá lez Anaya. Se dió 
de tres religiosas, pidió su ex- 1 9 1 7 — M á l a g a experimento un el caso curioso de no haber Ue-
claustración. terremoto débil. gado a poder del señor Gonzá lez 
1853. — D o ñ a María de la Con- 1919.—En el sorteo de la Lote- Anaya dicho nombramiento has-
cención Romero y Aragón, por es- ría, M á l a g a fue agraciada con el ta el día 18 de mayo de 1946. 
critura hecha en Málaga ante segundo, tercero y s ép t imo pre- 1940.—A las once y media de la 
don Juan B . Vignola, cedió su míos . m a ñ a n a , se declaró un incendio 
derecho de Patronato de la ermi- 1920.—Tomó la alternativa ^en en la gasa n ú m e r o 45 de la calle 
ta de Nuestra Señora de las A n - Málaga , de manos de Rafael E l carre ter ía s , a l m a c é n de curtidos 
eustias de Nerja, a favor de don Gal lo", con Paco Madrid como de don Manuel Arenas. E l s i -
Juan Gutiérrez Correa, dignidad testigo, Bernardo Muñoz ( C a p í - njestro tuvo importancia, asi 
de la Santa Iglesia Catedral, y cerito de Malaga), siendo el toro COmo los daños y las pérdidas , 
de don José García Peralta, de la alternativa negro y de nom- 1940—En el n ú m e r o 8.135 cayó 
como presidente de la Corpora- bre "Alevoso" y pertenec ía a la j ^ ^ ^ 0 de la L o t e S t . 
c ión Municipal de Nerja. ganader ía de Domecq. 
1854. - C o m o medida sanitaria, 1924.-E1 Circulo Mercantil pu 
sé acordó que las tropas recién blica en este día el catalogo me 
llegadas a Málaga acampasen en tódico de las cuatro mil y pico de Coín. 
la hacienda de " L a s Ermi tas" , obras de su biblioteca que, pul- I941 . - -En esta fecha, se cum-
cerca del Arroyo de los Angeles, cramente. confecc ionó don Lui s p ^ é ia sentencia de muerte que 
i » « _ c ! p riivirfió la ciudad en Cambronera dictó el Consejo de Guerra con-
^ ^ r n ^ S r i f n í a? efecto de asis- 1 9 2 6 . - E n la Malagueta, se co- tra el atracador Gaspar Hidalgo 
ü r ^ ocho toros ^ Vi l lamarta Bustos. Los encubridores fueron 
Ste d£ las d e í r a c i o n e s W para «Carnicerito»' , "Josc í to de condenados a j t ó t i n t a s penas. 
d T o S t a cteluJlclones p<tóar S l á i a g a " , -Algabefio" y Posadas. 1 9 « . - S e poses ionó de t u c a r -
que benefició a Málaga . T a m b i é n 
correspondieron a nuestra ciudad 
dos de gaceta 7 otro c a y ó en 
go de Delegado de In formac ión e 
Inves t igac ión , de Sevilla, el ca-
marada Francisco Garc ía Alted, 
cap i tán de la Guardia Civil , que 
fue durante tres años Goberna-
dor Civi l de Málaga . 
1942.—Dentro del programa de 
los festejos de agosto, se inclu-
yeron las fiestas mar í t imas , que 
durarían varios días. Consistieron 
éstas en una verbena en la F a -
rola, fuegos de artificio y regatas 
de jábegas; asimismo se celebra-
r ían campeonatos de natac ión . 
1944. — E n la Galer ía Decora-
ción de México D. F . , celebra una 
exposic ión de sus cuadros el pin-
tor m a l a g u e ñ o J U A N M I N G O -
R A N C E N A V A S . 
1945. — E n avión, l legó el nuevo 
ministro del Aire, don Eduardo 
González Gal larza , a c o m p a ñ a d o 
de su esposa. 
Por la tarde, en automóvi l , y 
procedente también de Madrid, 
l legó el vicesecretario general del 
Movimiento, don Rodrigo Vivar 
Tél lez, para pasar unos días de 
descanso en u n i ó n de sus fami-
liares. 
1947—El Gobernador Civi l , don 
Manuel Garc ía del Olmo, ha do-
nado con destino al I I I G r a n 
Concurso de Ganado que ha de 
celebrarse durante los días 9 al 
11 del presente mes, una copa y 
cinco mil pesetas. 
1948. — L a prensa de la locali-
dad publica la triste noticia del 
fallecimiento, en la Residencia de 
Chamart ín , del R . P. Ponce, S. J . , 
fundador de l a Cong egación 
m a l a g u e ñ a de los Estanislaos. 
1949. — E l Gobernador, don M a -
nuel García del Olmo, impuso en 
Coín al alcalde, don José C h i c a -
no de la B á r c e n a , la Cruz de C a -
ballero de la Orden de Cisneros. 
Estuvieron presentes casi todas 
las autoridades provinciales y lo-
1953. — E n el Hospital Civi l , el 
doctor Vázquez Correa, en un 
brillante acto, recibió el premio 
Gálvez Ginachero 1950. Pronun-
ció una conferencia el doctor 
OrJ;iz de Landázuri 
1^53.—En ei Hotel L a Roca, en 
Torremolinos, se celebró el home-
naje a Torcuato L u c a de Tena. 
1954. —Se presenta en la plaza 
Monumental de Madrid nuestro 
paisano Manolo Segura, que a l -
ternó con Mario Carrión y M i -
guel Montenegro. Los novillos 
eran de José T o m á s Frías . 
Tuvo un éx i to grande, cortan-
do dos orejas. 
1956— E n la Sociedad E c o n ó -
mica de Amigos del País , expone 
el pintor Rafael González Sáenz . 
1957— L a De legac ión Provincial 
de Trabajo hace público, que no 
autoriza n i n g ú n recargo transito-
rio de los servicios de hoste ler ía , 
durante los próx imos festejos de 
la ciudad. 
1958, — E l Jurado del V I I I Con-
curso Nacional de Coros y D a n -
zas de la Secc ión Femenina, ce-
lebrado en Santander, otorgó el 
primer premio de Mirtos a los de 
Barcelona y Málaga , con igualdad 
de puntuac ión . 
1959. — E n el paseo de las pal-
meras del Parque, a . las once de 
la noche, fue inaugurada con 
gran éxi to la I Fer ia Oficial de 
Muestras de nuestra ciudad. 
1959. —Se celebró la primera 
corrida de feria, con ganado de 
Quesada y S á n c h e z Fabrés , para 
los diestros Gregorio S á n c h e z , 
Manolo Segura y Diego Puerta y 
el rejoneador don Angel Peralta. 
1960. —D o n Manuel Franco C u -
beiro. que en el a ñ o 1955 inaugu-
ró en Montemar (Torremolinos) 
el Hotel Los Nidos, pone en fun-
cionamiento en el mismo una 
ampl iac ión de cuarenta habita-
ciones dobles. 
1960.—Llegó a M á l a g a , el di-
bujante de renombre nacional, 
M i n g ó t e , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, que expuso una colección 
de sus dibujos en el hotel Pez 
Espada. 
1960.—Tarde apoteós ica de Lui s 
Miguel, Gregorio S á n c h e z y P a -
co Camino. Ganado bien presen-
tado y presencia de Ava Gadner 
en el coso taurino malacitano. 
1960. —D e s t a c a la ac tuac ión del 
teatro de marionetas, en l a plaza 
de Queipo de Llano. 
1961. — G r a n corrida de feria, 
con ganado de Quesada, que fue 
bueno, para los diestros Antonio 
Ordóñez. Gregorio S á n c h e z y P a -
co Camino, triunfando los tres. 
1961.—Tomó poses ión y fue pre-
sentado a los jugadores del C . D. 
Málaga , como entrenador para la 
temporada 1961-62, don Sabino 
Barlnaga. 
196L—Entrega de un pergami-
no de gratitud al embajador de 
Noruega en España , por su labor 
en pro de M á l a g a . 
1961.—Sale a la c irculación el 
libro editado por la C a j a de Aho-
rros Provincial, de don Gustavo 
G a r c í a Herrera, " U n Obispo de 
historia", completa e interesante 
biograf ía del m a l a g u e ñ o don 
Salvador X i m é n e z de Enciso, que 
E l i l u s t r e p i n t o r m a l a g u e ñ o , 
d o n F é l i x Reve l lo de T o r o , p r o 
fesor de Be l l a s A r t e s en B a r -
ce lona , t r i u n f a d o r en va r i a s 
expos ic iones e n t r e l a s que 
destacan las de M a d r i d . Z a r a -
goza y B a r c e l o n a , ha l l egado 
a M a l a g a p a r a descansar e n t r e 
noso t ro s . U n descanso r e l a t i v o 
p o r q u e nos l lega la n o t i c i a de 
u n a p r ó x i m a e x p o s i c i ó n que 
anunc ia remoo o p o r t u n a m e n t e . 
L a f o t o de Salas reco je uno de 
los be l los c u a d r o s de R e v e l l o 
de T o r o . 
P O R O V I V I R M U C H O M E J O R 
^MOIOAíT 
d u q u e d é l a v i c t o n a i 
fue Obispo de Popayan y ú l t imo 
Obispo español en Colombia, des-
pués de su independencia. Fa l l e -
ció en Popayan el 13 de febrero 
de 1841. 
1962.—Se dió la cuarta corrida 
de feria, con reses de Samuel 
Hermanos, para Antonio Ordó-
ñez, Jaime Ostos y Curro R o -
mero. 
1962. —Fallece, a los 94 años de 
edad, el pintor don Rafael Mur i -
Uo Carreras. Aunque nacido en 
J a é n , se le considera m a l a g u e ñ o , 
pues su madre lo era y él v iv ió 
en nuestra ciudad desde los cua-
tro años . E r a biznieto del célebre 
don Luis Carrera, el de la im-
prenta en la plaza L a s Cuatro 
Calles, n ú m e r o 32. Fue muchos 
años profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios de M á l a g a y pr i -
mer director del Museo Provin-
cial en el Palacio de Buenavista. 
Fue t a m b i é n consiliario de la 
Rea l Academia de Bellas Artes 
de San Telmo de Málaga . D i s c í -
pulo de don José Denis, ocupó 
lugar destacado entre los pinto-
res m a l a g u e ñ o s del pasado siglo 
y primer tercio del actual. S u 
pintura academicista y figurativa 
cult ivó los temas costumbrista y 
el paisaje. Consiguió premios en 
varias exposiciones: Chicago, Ma 
drid. Granada, Málaga . 
1963. — P a r a la adquisición de 
autobuses del Servicio Municipa-
Uzado de Transportes Urbanos, el 
Ayuntamiento aprueba un presu-
puesto extraordinario de 9.900.000 
pesetas. 
1963.—Tuvo lugar la quinta co-
rrida de feria, con reses de don 
Samuel Flores, para Jaime Ostos, 
Curro Romero y Manuel B e n í t e z 
( S I Cordobés) . 
1963. —Fue bendecido e inaugu-
rado el hotel Atalaya Park, en 
Estepona. 
1964. —Comenzó la feria con 
una novillada, a las once de la 
noche, con un toro de Galache 
para el rejoneador Francisco 
Mancebo y seis novillos de don 
G e r m á n Gervás , para Antonio 
Segura (Malagueño) , Juanito 
Méndez y Paco Cantero. Méndez 
sufrió una grave cogida. 
1965. —Se celebró la primera 
corrida de feria, una novillada, 
con reses de Alvarez Hermanos, 
para " E l Monaguillo", Paquito 
Ceballos y " E l Duende". 
1966. —Segunda corrida de fe-
ria , con toros de la señora viuda 
de Garrido, de Jerez de la F r o n -
tera, que sus t i tu ían los de don 
Anastasio Fernández , devueltos 
por falta de peso. Anternaron C u -
rro Romero, " M o n d e ñ o " y Paco 
Camino, que h^jeroff •'«orerísimas 
y valerosas faenas. 
1967. —eos ^ a n * ^ de don Juan 
Pedro Domecq, se celebra en la 
Malagueta la tercera corrida de 
feria. 
Alternan en ella: Antonio O r -
dóñez, " M o n d e ñ o " y Jaime Os-
tos, en sust i tución del " V i t i " 
que figuraba en el cartel y que 
no pudo actuar por la cogida su-
frida el día anterior. 
Se concedieron en ella 10 orejas 
y un rabo, repartidos de la s i -
guiente forma: 
Antonio Ordóñez, dos orejas. 
" M o n d e ñ o " , dos orejas en su 
primero y dos orejas en su se-
gundo. 
Jaime Ostos, dos orejas en su 
primero y dos orejas y el rabo 
en su segundo de la tarde


